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RESUMEN 
La investigación tiene como objetivo determinar las implicancias del régimen de 
percepciones del IGV en la comercialización del gas licuado de petróleo en la 
provincia de San Román. La investigación se ha desarrollado sobre una muestra 
de 50 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas dedicadas al rubro. 
En el proceso de tratamiento estadístico se han tomado en cuenta cinco 
dimensiones e indicadores de acuerdo a la matriz de las variables de 
consistencia establecida. 
Los resultados más relevantes indican la presencia de los contribuyentes 
adscritos al MYPE tributario en el orden del 96%, siendo éste el más influyente; 
asimismo, se destaca que los comercializadores del gas licuado de petróleo 
conocen con precisión sus obligaciones sobre percepciones y el pago 
adelantado del Impuesto General a las Ventas; se evidencia el escaso 
conocimiento sobre liquidez empresarial y la determinación de las devoluciones 
por la administración. 
Palabras clave: régimen de percepciones, IGV, GLP, liquidez empresarial, 
devoluciones. 
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ABSTRACT 
The objective of the research is determine the implications of the GST 
perceptions regime in the commercialization of liquefied petroleum gas (LPG) in 
the province of San Román. The research has been developed on a sample of 
50 taxpayers, between natural and legal persons dedicated to the field. 
In the process of statistical treatment, five dimensions and indicators have 
been taken into account according to the matrix of the established consistency 
variables. 
The most relevant results indicate the presence of taxpayers assigned to 
the tax MYPE in the order of 96%, this being the most influential; likewise, it is 
highlighted that the marketers of liquefied petroleum gas know precisely their 
obligations on perceptions and the advance payment of the General Sales Tax; 
There is evidence of scarce knowledge about business liquidity and the 
determination of returns by the administration. 
Key words: perceptions regime, GST, LPG, business liquidity, returns. 
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INTRODUCCIÓN 
La investigación denominada “implicancias del régimen de percepciones del IGV 
en la comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de san Román 
2015” tiene como objetivos:  
 Determinar la influencia del régimen de percepción del IGV en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San Román, 
2015. 
 Evaluar  la relación del incumplimiento en la devolución del régimen de 
percepción del IGV con los riesgos de comercialización del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román 2015. 
 Analizar  qué manera los procedimientos de la SUNAT en cuanto a la 
percepción del IGV influyen en la comercialización del gas licuado de petróleo 
en la provincia de San Román 2015. 
 Determinar  el nivel de conocimientos que tienen los  contribuyentes sobre el 
sistema tributario en relación a los procedimientos que cumple  la Oficina 
Zonal de la SUNAT Juliaca para la devolución de las percepciones del IGV 
hecha por los proveedores del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015 
En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema a los 
comercializadores del combustible  Gas Licuado de Petróleo (GLP)   durante el 
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año no han sido atendidos en sus pedidos de devolución, perjudicándose 
económicamente y algunos impedidos de continuar con esta actividad 
comercializadora. 
En el capítulo II  veremos los antecedentes de la investigación 
relacionados a las percepciones o y su efecto en la generación de liquidez en 
empresas dedicadas a la comercialización del gas licuado de petróleo en 
particular para la provincia de San Román. 
 
En el capítulo III se muestra el tipo, diseño y nivel de investigación, la 
investigación se orienta al descubrimiento de los factores causales que pueden 
incidir o afectar la ocurrencia de dicho fenómeno en este caso si las percepciones 
del IGV influyen en la comercialización del gas licuado de petróleo. 
 
En el capítulo IV se presenta los resultados de cada dimensión de las 
variables de estudio, de acuerdo a la hipótesis de investigación con el propósito 
de determinar la influencia del régimen, incumplimiento en la devolución, 
seguidamente se analiza la relación existente entre las variables percepciones 
de IGV y comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román, 2015. 
 
La importancia de la investigación es que ayudara a mejorar el nivel 
económico empresarial ya que tendrá un análisis que ayude a mejorar la liquidez 
de las empresas.        
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La aplicación del sistema de percepciones del Impuesto General a las 
Ventas (IGV) a las ventas internas, comercialización de combustibles e 
importaciones de bienes son sujetos activos del sistema como un 
mecanismo mediante el cual la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT) designa a determinados 
proveedores como Agentes de Percepción del IGV con la finalidad de 
realizar la cobranza por adelantado de una parte de este impuesto, los 
cuales serán generados por sus clientes en el futuro por sus operaciones 
gravadas. 
Los comercializadores del combustible Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) durante el año no han sido atendidos en sus pedidos de devolución, 
perjudicándose económicamente y algunos impedidos de continuar con 
esta actividad comercializadora. 
Los importes percibidos y transferidos a la Administración no cumplen con 
la devolución a pesar de contar con los cuatro requisitos formales, el que 
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Perjudica a los contribuyentes sujetos de la operación y no contar con 
liquidez suficiente para la operatividad en el mercado. 
Según la SUNAT, existen cuatro requisitos formales para la 
devolución de las percepciones, los cuales se mencionan a continuación. 
a. Presentar todas las declaraciones (PDT621). 
b. El contribuyente debe poseer un saldo de percepciones. 
c. Se debe solicitar la devolución del saldo no aplicado hasta por el 
monto acumulado. 
d. El respectivo cálculo del plazo para la solicitud de devolución de las 
percepciones no aplicadas, se iniciará a partir del siguiente periodo a 
aquel señalado en la última solicitud de devolución presentada, e 
inclusive, cuando en la mencionada solicitud no se hubiera incluido la 
totalidad del saldo acumulado a esa fecha; el cual perjudique 
económicamente a la empresa como persona natural o jurídica que 
sean sujetos de la operación. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema general 
¿Cuáles son las implicancias del régimen de percepciones del IGV en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román, 2015?  
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1.2.2 Problemas específicos 
> ¿Cuál es la influencia del régimen de percepción del IGV en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015? 
> ¿Cuál es la relación del incumplimiento en la devolución del régimen 
de percepción del IGV con los riesgos de comercialización del gas 
licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015? 
> ¿De qué manera los procedimientos de la SUNAT en cuanto a la 
percepción del IGV influyen en la comercialización del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román 2015? 
> ¿Cuál es el nivel de conocimientos que tienen los  contribuyentes 
sobre el sistema tributario en relación a los procedimientos que 
cumple  la Oficina Zonal de la SUNAT Juliaca para la devolución de 
las percepciones del IGV hecha por los proveedores del gas licuado 
de petróleo en la provincia de San Román 2015? 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El estudio se realiza en razón a que la Administración Tributaria (SUNAT) 
posee dificultades en cuanto a la devolución de las Percepciones 
realizadas por los proveedores a los clientes a pesar de que éstos 
cumplen con depositar en las cuentas del estado. Se observa el 
incumplimiento de lo establecido en el art. 32° del D.S. 126-94-EF que 
norma los plazos máximos para atender la devolución en un plazo de 45 
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días hábiles; para esto, las normas sobre percepciones no permiten 
actuar con independencia profesional y fuerzan cumplimiento obligatorio 
bajo el indicador de incumplimiento. 
Es necesario realizar un análisis de los protocolos de evaluación 
para los procesos de devolución de los pagos anticipados del Impuesto 
General a las Ventas y sus implicancias en el flujo de caja empresarial 
estableciendo los procesos de compensación que deben servir en la 
atención a los contribuyentes. 
Esto contribuirá con la dinamización de la economía del país y dar 
celeridad práctica y oportuna a los protocolos de devolución de las 
percepciones hechas por los proveedores en cumplimiento del Art. 32 del 
D.S. N° 126-94-EF, puesto que propone un nuevo porcentaje para las 
Percepciones o pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas. 
Los beneficiados de la presente investigación serán aquellos 
individuos dedicados a la comercialización del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP). Para ello se prevé la reserva en la entrega de datos estadísticos 
de la población involucrada en la comercialización del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), el que influiría en la determinación de la muestra de la 
investigación, cuyo posible riesgo sería la falta de cooperación de los 
contribuyentes encuestados al suministrar información a las preguntas 
que se formularán en la investigación. 
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1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar las implicancias del régimen de percepciones del IGV en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román, 2015. 
1.4.2 Objetivos específicos 
> Determinar  la influencia del régimen de percepción del IGV en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015. 
> Evaluar  la relación del incumplimiento en la devolución del régimen 
de percepción del IGV con los riesgos de comercialización del gas 
licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015. 
> Analizar  qué manera los procedimientos de la SUNAT en cuanto a la 
percepción del IGV influyen en la comercialización del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román 2015. 
> Determinar  el nivel de conocimientos que tienen los  contribuyentes 
sobre el sistema tributario en relación a los procedimientos que 
cumple  la Oficina Zonal de la SUNAT Juliaca para la devolución de 
las percepciones del IGV hecha por los proveedores del gas licuado 
de petróleo en la provincia de San Román 2015. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En cuanto a los antecedentes de investigación relacionados a 
percepciones o pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas y 
su efecto en la generación de liquidez en empresas dedicadas a la 
comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP), en particular para la 
Provincia de San Román, se consultó a la Escuela de Post Grado de la 
Maestría de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” así como a la Facultad de Ciencias Contables, donde 
no se encontraron trabajos de investigación sobre el tema que se 
pretende investigar. No existen investigaciones que aborden esta 
temática; por lo tanto, la factibilidad del proyecto en este nivel se 
considera pertinente para su estudio, puesto que reúne las condiciones 
metodológicas y temáticas suficientes para ser considerado como una 
investigación inédita para nuestra Región. 
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    Así mismo, se ha indagado en el sistema universitario del país sobre 
trabajos de investigación, de las cuales existen investigadores como Bazán 
Florindes, Edwin Henry (2015) de la Universidad Nacional de Trujillo Facultad 
de ciencias económicas escuela académico profesional de contabilidad y 
finanzas con su Título: Percepciones de IGV, requisitos y resultados de las 
solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes de la ciudad de 
Trujillo – primer semestre del 2014 y concluye en: (1) “Los contribuyentes no 
conocen en su mayoría los requisitos que deben cumplir  para presentar una 
solicitud de devolución de percepciones no aplicadas del IGV, por lo que no 
siempre son aceptadas sus devoluciones” (2) “Se determinaron los diversos 
resultados que puede obtener una solicitud de devolución de percepciones 
no aplicadas del IGV, los son: Aceptado el Desistimiento, Autorización (con 
sus tres variantes: Autorización total y Existencia en parte, Existencia con 
Reparos), Denegada e improcedente (en su cuarto variante: Improcedente 
por arrastre de saldo, Improcedente menos de tres periodos consecutivos, 
Improcedente sin saldo e Improcedente por no prestar la solicitud por último 
periodo vencido”; Díaz Malpartida, Nelly Carolina (2014) de la Universidad 
Nacional de Trujillo Facultad de ciencias económicas escuela académico 
profesional de contabilidad y finanzas con su Título: Incidencias de las 
percepciones a las importaciones en la liquidez de la empresa importaciones 
Astrid E.I.R.L. distrito de Trujillo, año 2013 concluye en (1)” El sistema de 
pagos adelantados del IGV, percepciones a las importaciones, afectan a la 
liquidez de la empresa Importaciones Astrid EIRL, ya que le resta la 
capacidad de responder ante sus obligaciones a corto plazo, debido que es 
un pago inmediato” (2) “Conforme al análisis, la empresa al quedar 
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desfinanciada por el sistema  de pagos adelantados del Impuesto General a 
las Ventas, por concepto de percepciones a las importaciones, esta tiene que 
recurrir al sistema bancario para poder mantener el ritmo de sus operaciones 
o negociar con sus proveedores para reprogramar sus pagos”; Llegado 
Guerrero, Catherine Elizabeth & Teque Chapilliquén, Erica Jhoana (2015) de 
la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo escuela de contabilidad 
con su Título: Incidencias del Régimen de las percepciones en la liquidez a 
través de sus Importaciones durante el año 2002 y 2013 de la empresa Motor 
Import SAC y concluye “La empresa Motor Import SAC es una empresa que 
se dedica a la importación de motocicletas, trimóvil, etc. Que luego de 
ensamblar serán comercializadas. La importación es el régimen aduanero 
que utiliza la empresa, el cual permite el ingreso de mercancías al territorio 
aduanero para su consumo, después del pago o garantía correspondiente, 
de los derechos arancelarios y otros impuestos aplicables, además del pago 
de recargos y multas que hubieran, y del cumplimiento de formalidades y 
otras obligaciones aduaneras,  es por ello que Motor Import SAC está sujeta 
al régimen de percepciones mediante Resolución de Superintendencia N° 
203-2003/SUNAT. Condición por la cual paga un porcentaje del 3.5% por 
concepto de percepciones”; Guzmán Benites Yela Lizet (2014) de la 
Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ciencias Económicas Escuela 
Académico profesional de Contabilidad y Finanzas con su título Aplicación y 
devoluciones de las percepciones pagadas en la importación de insumos y 
materia prima y su incidencia en la gestión de las empresas fabricantes de 
calzado de la ciudad de Trujillo y concluye que: ”El gobierno debe simplificar 
los sistemas, eliminando las formalidades y agilizando el proceso de 
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devolución o compensación automática; los contribuyentes formales 
necesitan reglas claras y estables para cumplir con la obligación de retener, 
detraer y percibir el IGV”, “se propone la integración de textos de los 
diferentes sistemas de pagos adelantados del IGV, en textos únicos 
ordenados, a fin de evitar confusiones y sanciones en los contribuyentes”; 
Alva Chávez Elman (2010) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
con su título: el régimen de los pagos adelantados del impuesto general a las 
ventas por concepto de percepciones a las importaciones  y su  efecto en la 
liquidez en las empresas importadoras del sector plásticos en el departamento 
de lima durante  los años 2007-2008; quienes sostienen la importancia de la 
Percepciones y la Liquidez de las mismas con respecto al Impuesto General 
a las Ventas como pagos anticipados en las operaciones comerciales y 
concluye (1) “De acuerdo con el análisis, al quedar desfinanciada por el 
sistema de pagos adelantados del IGV, y sabiendo que este monto de 
liquidez es necesario para mantener el ritmo de operaciones, la empresa 
tiene que recurrir al sistema bancario, financistas informales o en todo caso 
negociar el pago con los proveedores” (2) “No solo se trata de sistemas 
complicados y dispersos, sino que además afectan la liquidez de las 
empresas, pues los pagos adelantados no se compensan automáticamente 
y su devolución está sujeta a un trámite engorroso que puede durar varios 
meses”. En ese contexto, sería muy grave que la Administración Tributaria 
insista en aplicar la retención al uso de tarjetas de crédito; así como en obligar 
a las empresas denominadas "grandes compradoras" a que cobren los 
embargos tributarios de sus acreedores. 
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En el derecho tributario el principio de publicidad tiene real 
importancia por la modalidad en que se organizan y norman las relaciones 
tributarias, puesto que este tipo de normatividad – en el Perú - 
generalmente no son propiamente normas jurídicas, pero cumplen la 
misma función. Así “...en el Estado contemporáneo la Administración 
Publica (dentro de la cual se halla la Tributaria), funciona con 
determinados criterios de uniformización, que normalmente están 
contenidos en circulares y órdenes internas que no constituyen normas 
jurídicas formales pero que actúan como tales. ”Y estas circulares y 
órdenes internas regulan fenómenos de orden general para todos los que 
realicen una determinada hipótesis de incidencia. Estas circulares u 
órdenes internas de la administración de materia tributaria, tratan de la 
determinación del contribuyente, de la afectación a la riqueza de los 
contribuyentes, por eso (Rubio & Bernales (1989) menciona: “la publicidad 
como requisito de la tributación en su conjunto, exige que no haya 
secretos frente al contribuyente, y que toda disposición que afecte a esta 
materia (tenga o no la formalidad de norma jurídica), sea públicamente 
conocida.  
Principio de obligatoriedad 
Las disposiciones del Derecho tributario son obligatorias no porque exista 
una relación entre dos sujetos que responden a la coincidencia de 
voluntades, sino por imposición y preeminencia de una de las voluntades: 
la voluntad del Estado. Es decir, la voluntad colectiva que se impone sobre 
la voluntad individual. 
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Rubio & Bernales, ( 1989) citan a “José Osvaldo Casas parafrasea 
a Juan Bautista Alberti”, quien escribe hablando del Tesoro Público: “(...) 
En la formación  del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la 
propiedad privada y hoyada la seguridad personal; en la elección y 
cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, 
embrutecido, oprimiendo y denigrando el país”; concluyendo en lo 
estrictamente tributario: “No hay garantía de la Constitución, no hay uno 
de sus propósitos de progreso que no puedan ser atacados por la 
contribución exorbitante, desproporcionada o el impuesto mal colocado o 
mal recaudado.” (Pp.549).  
 
Principio de Certeza 
Tiene su base en la posibilidad de proyectarse en el futuro. Flores Polo 
(1986) sin embargo, afirma que este principio viene de Adam Smith, “la 
certeza en la norma tributaria es un principio muy antiguo preconizado por 
Adam Smith en 1767, al exponer las clásicas máximas sobre la 
tributación.” (p.166) Como sabemos Smith es conocido por su libro “La 
riqueza de las naciones”. 
Flores Polo enfatiza que “establecer el impuesto con certeza es 
obligar al legislador a que produzca leyes claras en su enunciado, claras 
al señalar el objeto de la imposición, el sujeto pasivo, el hecho imponible, 
el nacimiento de la obligación tributaria, la tasa, etc. 
 
” Por eso Flores Polo (1986) dice que “... no basta a la ley crear el 
tributo, sino establecer todos sus elementos esenciales. (p.166). Rubio & 
Bernales (1989) confirman manifestando” que solo así podrá haber 
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certeza. (Pp.549).  
Principio de economía en la recaudación 
Rubio & Bernales (1989) dicen que los constituyentes se referían a 
“reducir la tributación a su finalidad de financiamiento” (Pp.549). Rubio & 
Bernales (1985) sostienen: “que el Derecho tributario regula pues los 
actos tributarios en referencia directa a la finalidad de financiamiento”. 
“Sin embargo, parece más bien que el principio presente se amplía por 
ser un control al exceso de determinación de tributos por parte del 
Estado”. 
 
Principio de igualdad 
La igualdad es un valor jurídico, que Regis Debray resume en la siguiente 
frase: “sin discriminación a priori”. Este concepto no alude a la igualdad 
de los sujetos, no dice que los seres humanos son iguales, sino que deben 
ser tratados “sin discriminación a priori” por su desigualdad racial, sexual, 
social, etc. El concepto de igualdad se afianzó en la modernidad, con la 
Revolución Francesa y alocución a la Libertad, Igualdad y Fraternidad.  
Consistía, pues, en una estrategia contra la discriminación del régimen 
anterior, de la Monarquía; y contra los privilegios, que según Friedrich 
Hayek, tenían los conservadores del régimen anterior a la independencia. 
La igualdad, para Hayek habría significado, entonces, sin privilegios a 
priori por la condición racial, social, sexual, etc. 
 
Dentro del Derecho Tributario Luis Hernández Berenguel afirma 
que existen tres aspectos fundamentales en este principio: 
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“Imposibilidad de otorgar privilegios personales en materia 
tributaria, es decir ‘la inexistencia de privilegios’”. Nadie puede pagar 
menos tributos por cuestiones raciales, sociales, sexuales, sino en 
relación directa con su condición económica. Aquí la igualdad está en 
determinar la condición económica, y eludir o negar cualquier diferencia 
política. 
 
Generalidad y/o universalidad de los tributos, por tal ‘la norma 
tributaria debe aplicarse a todos los que realizan el hecho generador de 
la obligación’”. Otra vez la razón de la imputación tributaria es en la 
generación de la riqueza, en las rentas o en actos que tienen que ver con 
un factor económico. 
 
“Uniformidad”. La informalidad supone que ‘la norma tributaria 
debe estructurarse de forma tal que se grave según las distintas 
capacidades contributivas, lo que a su vez admite la posibilidad de aplicar 
el gravamen dividiendo a los contribuyentes en grupos o categorías según 
las distintas capacidades contributivas que posean y que se vean 
alcanzadas por el tributo.’”. La relación establecida debe ser entre 
capacidad contributiva y tributo. Para Rubio, principios (1999) este 
principio de la Igualdad se define como “la aplicación de los impuestos sin 
privilegios, a todos aquellos que deben pagarlos, según se establezca en 
la ley” (p.98).  
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Principio de no confiscatoriedad 
Este límite a la potestad tributaria del Estado consiste en garantizar que 
éste último no tenga la posibilidad de atentar contra el derecho de 
propiedad. “Se refiere este principio a que, por la vía tributaria, el Estado 
no puede violar la garantía de inviolabilidad de la propiedad establecida 
en la norma pertinente.”[9] Porque si se viola esta propiedad se estaría 
confiscando. Por eso escriben: Rubio & Bernales (1985) “No 
confiscatoriedad, que significa que el Impuesto pagado sobre un bien no 
puede equivaler a todo el precio del bien,  a una parte apreciable de su 
valor. Técnicamente hablando, confiscar es quitar la propiedad de un bien 
sin pagar un precio a cambio. Aquí, obviamente, se utiliza el término en 
sentido analógico, no estricto. Rubio (1999) No puede atentarse contra la 
posibilidad de vida del contribuyente, porque la propiedad es riqueza, pero 
esta riqueza tiene su referente en las posibilidades, o potenciamiento de 
la vida del ser humano. Cuando se tutela el patrimonio se tutela también 
la transferencia de esta, el valor del mismo. Algo es patrimonio, o riqueza, 
si tiene una carga de valor, si vale, si puede ser utilizado como instrumento 
de cambio. Y este instrumento, este valor, posibilita la vida del ser 
humano. El patrimonio está, pues, en conexión directa de la vida del ser 
humano, y de su superación. La riqueza no es sólo un lujo, sino una 
determinación de las posibilidades de vida. Determina incluso el 
desarrollo de vida del ser humano. La no confiscatoriedad, por ello, no 
resguarda simplemente al patrimonio, sino a la vida, a la posibilidad de 
vida. Por consiguiente no es estrictamente el patrimonio lo fundamental, 
porque este es sólo un instrumento de la posibilidad de vida del ser 
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humano. No es el principio de no confiscatoriedad, pues, una garantía al 
patrimonio, o riqueza, sino a la posibilidad de vida. 
 
Luis Hernández Berenguel explica que “la confiscatoriedad desde 
el punto de vista cuantitativo no es propiamente un principio de la 
tributación, sino más bien una consecuencia de la inobservancia del 
principio de capacidad contributiva.” Este principio puede definirse como 
una garantía contra el atentado a las posibilidades económicas del 
contribuyente. Es decir, cuando el tributo excede a las posibilidades 
económicas del contribuyente se produce un fenómeno confiscatorio – 
aclara Luis Hernández Berenguel. 
 
Principio de capacidad contributiva 
Este principio redefine al ser humano como un sujeto económico, lo 
define por sus condiciones económicas y no sociales o culturales. No 
importa así la calidad intelectual, etc., sino la capacidad de generar rentas. 
El ser humano es medido por su potencia económica, por ser generador 
de riqueza, y esta es medida por su actividad, por sus rentas, etc. Esta 
medida sirve, pues, para lograr cierta conexión con la imposición 
tributaria.   Por medio de la misma capacidad contributiva el sujeto de 
derecho, o persona –natural o jurídica- es afectado en relación directa con 
su condición económica, y con las características y elementos adheridos 
a este sujeto como generador de riqueza. Principio que se asocia con la 
desigualdad contributiva de la que habíamos tratado al referirnos al 
principio tributario de igualdad. Flores Polo (1986).señala que es la “La 
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capacidad tributaria o contributiva, (...) puede definirse, siguiendo a 
Jarach, como ‘la potencialidad de contribuir a los gastos públicos y el 
legislador atribuye al sujeto particular. Para nosotros es: la ‘aptitud para 
pagar tributos, que reposa en el patrimonio o riqueza propia del 
contribuyente”. 
 
Principio de defensa de los derechos fundamentales de la persona 
Los derechos fundamentales de la persona tienen un reconocimiento 
internacional, y se disponen como dogmas, o derechos universales que 
deben ser tutelados siempre por el Derecho. Hablar, pues, de Derechos 
Fundamentales es hablar de fundamentos, es decir de “fuerzas 
irresistibles y últimas” –según Bobbio-, que actúan como dogmas. Por 
eso, los derechos fundamentales son dogmas. Así, la igualdad, la libertad, 
son derechos fundamentales porque su validez no está en debate. Lo que 
puede estar en duda es el margen de estos derechos, pero no los 
derechos. Este principio alude, pues, a la protección o tutela de los 
Derechos Fundamentales, frente a los tributos, o a la potestad tributaria 
del Estado, que por tal motivo, no puede agredir estos derechos 
fundamentales de la persona. 
 
Gobierno central 
(Abogados, 2011) sostiene “El gobierno central recauda los siguientes 
impuestos: el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas 
(IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), los derechos arancelarios 
y  el Régimen Único Simplificado (RUS),  Se han agregado, en los últimos 
años, otros como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el 
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Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) y dos impuestos 
sectoriales adicionales (el Impuesto a los Juegos de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional). Asimismo, le corresponde al gobierno 
central las Tasas por la prestación de servicios administrativo que preste 
el Estado a favor de los ciudadanos”. 
 
Gobierno local 
(Abogados, 2011) sostiene “El gobierno local recauda los siguientes 
tributos: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto Vehicular, 
Impuesto a las Apuestas, Impuesto a los Juegos, Impuesto a los 
Espectáculos Públicos no deportivos, Impuesto de Promoción Municipal, 
Impuesto al Rodaje, Impuesto a las embarcaciones de recreo, 
contribuciones municipales y tasas municipales”. 
Gobierno regional   
(Abogados, 2011) sostiene “El gobierno regional o Poder Ejecutivo 
pueden proponer directamente al Congreso de la República, la creación 
de tasas y contribuciones destinadas a financiar las obras públicas o los 
servicios públicos que sean de su competencia”. 
 
Definición de sistema tributario  
Si realizamos un balance de nuestro sistema tributario el resultado es 
insatisfactorio y desalentador, ya que nuestro sistema carece de principios 
de coordinación y coherencias entre los distintos tributos descritos; 
además, los contribuyentes carecen de un código tributario que consagre 
sus derechos fundamentales y esenciales en sus relaciones con el fisco, 
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a fin de lograr el equilibrio del ejercicio del poder tributario hacia un 
sistema más justo y equitativo”.  
 
Tributo 
(Reuters, 2014) sostiene “Son las prestaciones pecuniarias y, 
excepcionalmente, en especie que, establecidas por ley, deben ser 
cumplidas por ley”,  
Impuesto 
Según la revista Asesor Empresarial (2013, p.17) sobre la interpretación 
del Código tributario menciona que “El Impuesto es una obligación legal y 
pecuniaria exigido por el estado a los sujetos pasivos de la relación 
jurídica tributaria en función de su capacidad económica”. 
En tanto que Chávez Ackerman (1993, p.21-22) sostiene: “que el 
impuesto es una prestación en dinero que el estado en el ejercicio de su 
poder de imperio, exige para cumplir sus fines; así mismo, el autor lo 
clasifica en: 
a. El carácter pecuniario no es absoluto, puesto que como excepción se 
conocen tributos a satisfacer en especie 
b. El tratarse de un caso de ejercicio de poder de imperio, marca otra 
característica básica del tributo, cual es la de su nacimiento por obra 
de la voluntad estatal expresada en ley, con independencia de la 
voluntad de las partes. 
c. La coactividad exigencias es nota esencial del concepto. 
d. Se discute si la finalidad cumplir los fines, es o no característica 
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esencial, pues algunos afirman que el fin es ajeno al tributo en sí, 
Otros cuestionan”. Contribución 
 (Reuters, 2014) sostiene: “Es el tributo cuya obligación tiene como 
hecho generador  beneficios derivados  de la realización de obra pública 
o de actividades estatales”. 
Wikipedia la Enciclopedia Libre (2015) “señala que la contribución es 
un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario de una utilidad 
económica, el cual se justifica debido a la obtención de un beneficio o el 
aumento del valor de los bienes como consecuencia de una realización 
por el sujeto pasivo (Ciudadano receptor), cuyos principios que se aplican 
a los contribuyentes son el principio de legalidad, el principio de igualdad 
y el principio de generalidad. 
 
Estas contribuciones pueden aplicarse en distintos ámbitos como el 
estatal, regional y local, en tanto que en el ámbito local es donde mejor se 
expresa y posee mayor significado debido al fácil señalamiento de una 
cuota global para la distribución entre la población de un determinado 
sector en comparación a áreas superiores, puesto que se afecta de más 
cerca los beneficios del ciudadano”. 
 
Tasa 
Siigo (2013) “afirma que una tasa son aquellos ingresos tributarios en la 
cual es estado establece de manera unilateral, en cambio, se hacen sólo 
exigibles en casos en que el particular decida utilizar el servicio público 
correspondiente. Es decir, donde se trate de recuperar de manera total o 
parcial aquellos costos que pudieran generarse debido a la prestación del 
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servicio público. Así mismo, este servicio se autofinancia mediante una 
remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. 
Toda tasa necesariamente implica una erogación al contribuyente 
el cual es decretado por el Estado justificando un motivo claro, que es el 
principio de razón suficiente, esto debido a la prestación de un servicio 
público específico. La finalidad de la aplicación de la tasa es el 
financiamiento de la prestación del servicio público.  
 
Combustibles líquidos derivados del petróleo 
(Sánchez, 2013) sostienen: “Nos indica que; Son aquellos señalados en 
el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento para la comercialización de 
Combustible Líquido y otros Productor derivados de los Hidrocarburos 
aprobados por D.S. N° 045-2001-EM, con excepción del GLP (Gas 
Licuado de Petroleo)”. 
 
Ingresos 
(Antonio Goméz Aguirre, Richard Agapito Custodio, 2016) sostiene: “Los 
Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, que se 
producen durante el periodo contable, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de las 
obligaciones que resultan en aumentos del patrimonio neto, y no está 
relacionado con las aportaciones de los accionistas”.  
 
Por otro lado de las ganancias, estas corresponden a las demás 
partidas que cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de 
las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad; como lo son, por 
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ejemplo, las obtenidas por las ventas de activos no corrientes. 
Liquidez 
Según el británico Northern Rock (2009), “la liquidez es asociada con el 
significado de no tener dinero para pagar. Este problema parte de la 
confusión entre problemas de liquidez y problemas de solvencia, es así 
que, se dice que una empresa no es solvente cuando el monto de sus 
activos no son lo suficientemente altos para respaldar el monto de sus 
pasivos. Esto quiere decir que ni realizando la venta de todo lo que tiene 
estaría en la posibilidad de pagar sus deudas, en cambio el problema de 
liquidez no es lo mismo, tan sólo es una situación problemática de pagos 
y cobros a corto plazo, donde no se cuenta con efectivo en un 
determinado momento para hacer frente a los pagos a corto plazo”. 
 
En cambio Gurrusblog Andrés Falconi sostiene: “que no es un 
factor que indicaría una falta de solvencia de las entidades que solicitan 
esta liquidez a corto a un banco. En cambio si esta situación se hace 
alarmante y crea incertidumbre en los clientes, se podría creer que éstos 
empezarían a retirar masivamente sus depósitos y podría tener efectos 
con el cierre del banco más solvente”. 
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Figura N°1 
Requisitos para tener derecho al crédito fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Gonzáles Bissco, 2017) 
 
 
 
  
Que sean permitidos como gasto o 
costo de acuerdo a la legislación del 
Impuesto a la Renta. 
Que se destinen a operaciones por 
las que se deba pagar el impuesto 
Que el Impuesto esté consignado 
por separado en el comprobante de 
pago   
Que los comprobantes de pago 
consigne el nombre y número de 
RUC del emisor de forma que no 
permita confusión  
Que los comprobantes de pago 
hayan sido anotados en el 
Registro de Compras 
(Legalizando antes de su uso) y 
dentro del plazo de 12 meses de 
su emisión 
Sustanciales 
  Formales 
Requisitos para el uso 
del crédito fiscal  
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Requisitos sustanciales 
 (Gonzáles Bissco, 2017) sostiene: “De conformidad con el artículo 18 
de la Ley del IGV, solo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones 
de bienes, servicios o contratos de construcción”.  
 
Figura: 2 
Requisitos Sustanciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Empresarial A. , 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS 
SUSTANCIALES 
Que sea deducible como gasto costo 
para efectos del Impuesto a la Renta 
Este destinado a operaciones 
gravadas con el IGV. 
Otorgan derecho 
al crédito  fiscal. 
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Requisitos formales 
 
 (Gonzáles Bissco, 2017) sostiene: “De conformidad con el artículo 19 de la Ley 
del IGV, establece que deberán cumplir con lo siguiente”.  
 
Figura: 3 
 
Requisitos formales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  (Empresarial A. , 2008) 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS 
FROMALES DEL 
CRÉDITO 
FISCAL 
Que el impuesto esté consignado en el 
comprobante de pago. 
Que se cumplan los requisitos formales 
del comprobante de pago señalados en 
el artículo 1° de la Ley N° 29215.  
Que se cumplan los requisitos formales 
del comprobante de pago señalados en 
el artículo 1° de la Ley N° 29215 
Ejercicio 
del 
derecho al 
crédito 
fiscal. 
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Pagos adelantados del impuesto general a las ventas 
Francisco Guerrero Vargas y María Govea de Guerrero. (2004) Sostiene: 
“que el estado debe afrontar diversas necesidades debido a la falta de 
disponibilidad en su caja fiscal, el cual es ocasionado principalmente por 
la evasión tributaria; con este fin se creó el denominado “Sistema de 
Pagos Adelantados del Impuesto General a las Ventas”, que: representan 
mecanismos que aseguran al Estado el cobro de las obligaciones 
tributarias del IGV, el cual no debería ser Considerado como una 
“Ganancia Adicional” de su negocio, sabiendo que este impuesto es de 
propiedad del Estado logrando este, incrementar la Recaudación y 
ampliar la Base Tributaria”. 
 
(Velásquez Zegarra, 2015) sostiene: “Así mismo según la Cámara 
de Comercio de Lima sobre los adelantos de tributos del IGV brinda 
algunas definiciones que son muy relevantes en cuanto a las 
Percepciones para la comercialización de combustibles, sostiene que 
estos pagos adelantados constituyen un costo tributario para las 
empresas, puesto que en primer lugar ocasiona la falta de liquidez y en 
segundo lugar, no constituyen ningún costo beneficio al contribuir ante la 
SUNAT por más que a posterior sean compensados o devueltos a través 
de una solicitud por parte de los contribuyentes”. 
 
(Vargas, 2013) sostiene: “La finalidad del régimen de percepción 
del Impuesto General a las Ventas es combatir la informalidad, así como 
la evasión fiscal del pago del IGV, que promueve el bienestar general 
cuando el mayor peso tributario capaz de garantizar la satisfacción de 
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necesidades sociales no recae sobre los contribuyentes que claramente 
cumplen sus obligaciones fiscales”. 
 
El empresario como sujeto pasivo del IGV 
(Gonzáles Bissco, 2017) sustenta: “El IGV es un impuesto que recae 
sobre todas las etapas de producción y/o distribución de bienes y 
servicios, por lo que dirige principalmente a los empresarios, quienes al 
proveer de bienes o de servicios a los consumidores finales sacan a 
relucir la capacidad de consumo de las personas, que es elemento 
fundamental dentro de la estructura del Impuesto General a las Ventas. 
 
No obstante, la misma norma tributaria no circunscribe como sujeto 
pasivo del impuesto a las empresas formalmente constituidas como tales, 
es decir, como personas jurídicas perceptoras de rentas de tercera 
categoría, sino que la norma va más allá, estableciendo como sujeto del 
impuesto a aquellas personas que aun no realizando actividades 
empresariales, hayan importado bienes o realizando de manera habitual 
alguna de las actividades grabadas, asimilándolas en la práctica  a las 
personas que realizan actividades empresariales. 
 
En ese sentido, el aspecto que determina si se debe considerar 
como sujeto del impuesto a una persona que no realiza actividades, es la 
habitualidad”. 
 
(Gonzáles Bissco, 2017) menciona: “Un tema importante a 
considerar en la determinación de la habitualidad, es que esta debe ser 
verificada en el desarrollo de cada caso es concreto, es decir, analizando 
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debe ser verificada en el desarrollo de cada caso en concreto, es decir 
analizando el monto, frecuencia, periodicidad, etc., de las operaciones 
involucradas y no de la verificación  de datos formales como puede ser el 
hecho se encontrarse inscrito en el Registro Único de Contribuyentes y 
que ha solicitado  la impresión de Comprobantes de Pago, toda vez que 
dichos elementos por sí mismos no acreditan la habitualidad en la 
realización de operaciones gravadas con el IGV”.  
Figura N° 4 
 
Criterios para determinar la habitualidad 
 
 
 
 
 
  Fuente: (Gonzáles Bissco, 2017) 
Régimen de percepciones 
(Pacherres & Castillo, 2016, p.231) sostiene: “El régimen de percepciones 
es un mecanismo de recaudación que garantía el pago del Impuesto 
General a las Ventas, cobrándose por adelantado. La percepción fue 
diseñada como un mecanismo que promueve la formalización de la 
economía que opera en medios de alta evasión fiscal”. 
 
Naturaleza 
Periodicidad 
Volumen 
Monto 
Características 
Frecuencia 
Habitualidad 
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(Asesor Empresarial, 2010, p.198) sostiene: “Otro de los conceptos 
relacionados a éste régimen es que se entiende como un mecanismo por 
el cual se designan determinados contribuyentes, como agentes de 
percepción, con la finalidad de realizar el cobro del IGV por adelantado 
que sus clientes generarán posteriormente por las diversas operaciones 
de venta interna; en esta situación, el cliente está obligado a aceptar la 
percepción correspondiente”  
 
(Alva, García, Arévalo, & Torres, 2009) sostiene: “En este régimen 
es el vendedor o el fisco quien percibe el impuesto de la operación o 
transacción económica por canje adicional el cual debe ser cancelado por 
el propio cliente. Es así que el diseño de la percepción actúa como 
mecanismo de ayuda a la formación económica, esto tiene mayor 
importancia sobre todo en los sectores donde se presenta una elevada 
evasión fiscal”.  
Agente de percepción 
(ARBA, 2016) sostiene: “Los Agentes de Percepción, está constituido por 
todos los sujetos que por su oficio, profesión, actividad o función se 
encuentran en una situación que les permite recibir del contribuyente un 
monto que opera o es considerado como anticipo del impuesto que le 
corresponderá posteriormente pagar, al momento de percibir en concepto 
de retribución, por la prestación de un servicio o la transferencia de un 
bien”  
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Figura N° 5 
RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IGV APLICABLE A LA ADQUISICIÓN DE 
COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO – GLP   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Según el numeral 6 del artículo 2° del D.S. N° 030-98-EM (03-08-98), Reglamento para la 
comercialización de combustible líquidos y otros derivados de hidrocarburos, consumidor directo es 
la persona que adquieren el país, combustible con capacidad mínima de 1m³. 
(2) Mediante informe N°330-2002-SUNAT/KOOOOO se señala que consumidor final es aquel que no 
comercializa el combustible sino lo destina a su propio consumo.    
Fuente: (Ana Pacherres Racuay, jorge Castillo Guzmán, 2015) 
 
 
 
 
 
 
AGENTE DE PERCEPCIÓN 
Comercializador mayorista 
Operaciones 
sujetas a percepción 
(considerando notas 
de crédito y débito 
emitidas por dichas 
operaciones)  
Cliente (grifos) 
SUJETOS DE PERCEPCIÓN 
Oportunidad: fecha de cobro, considerando en caso sea en moneda extranjera el tipo 
de cambio venta publicado en la fecha de cobro. 
Sujetos a quienes no se aplica la percepción: 
 Otro agente de percepción. 
 Consumidor directo¹que contiene con registro habilitado en la DHG. 
 Consumidor final ², entendido como aquel que no comercializa combustible adquirido. 
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Cliente 
(Empresarial, 2013) sostiene: “Sujeto que adquiera bienes de un agente 
de percepción”. 
Figura N° 5 
Cliente sujeto designado como agente de percepción 
 
 
 
 
 
Declarada y pagada la  
Percepción.   
Utilizando el PDT 
697 Agentes de Percepción   
  
  
Fuente: (Empresarial, 2013) 
 
Qué obligación tiene el cliente 
(Carrasco, 2012) sostiene: “El cliente deberá abrir una sub cuenta denominada 
“IGV percepciones por Aplicar” dentro de la cuenta “IGV”. En la mencionada 
subcuenta se controlarán las percepciones que le hubieran efectuado los 
agentes de percepción, así como las obligaciones de dichas percepciones al IGV 
por pagar o las devoluciones por tal concepto efectuadas por la sunat, de ser el 
caso”. 
 
Mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el MEF se 
designa a los agentes de 
percepción. 
PROVEEDOR 
(Vendedor) 
Agente de 
CLIENTE 
(Comprador) 
Operación de venta 
gravada con el IGV 
Momento de la percepción: En la 
fecha del pago, total o parcial. 
SUNAT 
Declara y aplica 
la percepción, 
para ello utiliza 
el PDT 621 IGV-
Renta 3ra 
Categoría 
De corresponder, solicita la 
devolución, para ello utiliza el 
formulario 4949 
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En qué momento la SUNAT efectúa la percepción 
(Carrasco, 2012) sostiene: “La Sunat efectuará la percepción del IGV con 
anterioridad a la entrega de las mercancías (la cual solo procederá previa 
comprobación por el almacén aduanero, que se haya cancelado o 
garantizado la deuda tributaria aduanera y concedido el levante; y, de ser 
el caso, que se haya dejado sin efectos la inmovilización dispuesta por la 
autoridad aduanera), con prescindencia de la fecha de nacimiento de la 
obligación tributaria en la importación”. 
Que debe emitir la SUNAT al momento de efectuar la percepción  
(Carrasco, 2012) sostiene: “A efecto del cobro de la percepción, la SUNAT 
emitirá una liquidación de cobranza – constancia de percepciones por el 
monto de la percepción que corresponda, expresada en moneda nacional, 
al momento de la numeración de la DUA o DSI, de realizarse 
modificaciones al valor en Aduanas o a las subpartidas nacionales 
declaradas en la DUA o DSI, según corresponda, se emitirá una 
liquidación adicional y serán tomadas en cuenta para la determinación del 
monto de la percepción, aun cuando haya sido materia de impugnación, 
siempre que se efectúen con anterioridad al levante de las mercancías y 
el importe de la percepción adicional que le corresponda al importador por 
tales modificaciones sea mayor a soles cien (100.00)”. 
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Qué tipo de cambio se aplica si la operación se encuentra en moneda 
extranjera 
 (Carrasco, 2012) sostiene: “La operación se efectuará al tipo de cambio 
promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en la fecha 
de numeración de la DUA o DSI. En los días en que no se publique el tipo 
de cambio indicado, se utilizará el último publicado”. 
 
 
EN QUÉ CASOS EL CLIENTE PUEDE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN 
DE LAS PERCEPCIONES 
(Carrasco, 2012) sostiene: “El cliente podrá solicitar la devolución de las 
percepciones no aplicadas que consten en la declaración del IGV, 
siempre que hubiera mantenido un monto no aplicado por dicho concepto 
en un plazo no menor de tres periodos consecutivos”. 
Tratándose de clientes cuyas operaciones exoneradas del IGV y/o 
operaciones facturadas superen el 50% del total de sus operaciones 
declaradas correspondientes al último periodo vencido a la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución, podrán solicitar la devolución 
de las percepciones no aplicadas que consten en dicha declaración, no 
siendo necesario que hayan mantenido monto no aplicados por el plazo 
señalado en el párrafo anterior. 
 
Las solicitudes serán presentadas utilizando el Formulario N° 4949 
– solicitud de devolución, en las dependencias o centros de servicio al 
contribuyente de la SUNAT. 
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(Carrasco, 2012) sostiene: Cabe anotar que incluso cuando se 
hubieran efectuado percepciones por operaciones no sujetas al régimen, 
podrá solicitarse su devolución siempre que el monto percibido haya sido 
incluido en la declaración del cliente y el agente de percepción hubiera 
efectuado su pago. 
Solicitud de devolución ante SUNAT 
(Carrasco, 2012) sostienen: “La solicitud de devolución ante SUNAT es el 
pedido formal que se efectúa para obtener de la SUNAT el retorno de un 
monto de dinero que se hubiera pagado, ya sea por pagos indebidos, por 
exceso, o como resultado de las diversas acciones administrativas 
realizadas por el individuo, así como de oficio por la SUNAT que quedaron 
como montos libres para su devolución”. 
El momento de presentación ocurre cuando se haya pagado o se 
hayan cobrado un tributo o multa de manera indebida o en exceso, que 
para su devolución es posible solicitarla de alguna de las siguientes 
formas. 
> POR INTERNET, para ello se presenta el Formulario Virtual N° 1649, 
el cual se realiza mediante las operaciones en línea de la SUNAT, 
cuyos motivos son los siguientes: 
• Pago en exceso del Impuesto a la Renta, esto debe realizarse 
inmediatamente posterior a la presentación de la Declaración 
jurada de Impuesto a la Renta. 
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• Devolución del Saldo a Favor Materia de Beneficio, esto con 
relación a las exportaciones realizadas. 
> EN FORMA PRESENCIAL, esto se efectúa en los Centros de 
Servicios al Contribuyente, para el cual es necesario presentar el 
Formulario N° 4949 denominada "Solicitud de Devolución" en 
original y copia. Este formulario debe estar firmado por el 
contribuyente o representante legal, que está acreditado en el RUC. 
Las devoluciones solicitadas con mayor frecuencia son los siguientes: 
• Devolución de pago en exceso 
• Devolución de pago indebido 
• Devolución de percepciones nuevo rus” 
Devolución de pago indebido 
 (SUNAT, http://www.sunat.gob.pe/, 2018) sostiene: “Se denomina 
indebido por realizar pagos sin tener la obligación de hacerlo, por ejemplo 
pagos de impuestos sin estar afecto, en caso de restaurantes que quieran 
pagar el IGV de un mes determinado con códigos erróneos, así como el 
tributo relacionado con la comercialización y venta del arroz pilado, cuya 
actividad no tiene relación con su giro de negocio”. 
 
Devolución de pago en exceso 
(SUNAT, http://www.sunat.gob.pe/, 2018) sostiene: “Este tipo de pagos 
ocurre cuando se realiza el pago de tributos por montos mayores al que 
corresponde en un determinado periodo tributario. Por ejemplo, cuando 
se paga por concepto de IGV del mes de abril la suma 2,500 soles, en 
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cambio se debió pagar 2,200 soles, la diferencia de 300 soles se 
denomina como un pago en exceso”. 
Devolución de percepciones del nuevo RUS 
(SUNAT, Interactuando con la Sunat, 2018) sostiene: “En caso de estar 
comprendido en el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) y se tuviera 
percepciones del IGV acumuladas que fueron cobradas durante las 
operaciones de una actividad económica ya sea por la adquisición de 
diversos productos como agua mineral, gas licuado de petróleo, gaseosas, 
cervezas, trigo o harina de trigo, y que no sea posible compensar con los 
tributos mensuales por estar al día con los pagos, en esta situación, es 
posible solicitar la devolución de percepciones acumuladas. Para esto se 
utiliza el Formulario N° 4949 cuya denominación es Solicitud de Devolución 
que debe estar firmado por el contribuyente o por su representante legal. 
Existe la posibilidad de presentar la solicitud de devolución de las 
percepciones del IGV a través del Formulario Virtual N0 1649 de la SUNAT 
denominado Solicitud de devolución”. 
Los medios de pago utilizados por la SUNAT para devolver sumas 
de dinero. 
 (SUNAT, 2018) sostiene: “Posterior a la aprobación del importe 
por parte de la SUNAT, esta devolución se realizará a través de los 
siguientes medios: 
• Cheque no negociable. Para ello la SUNAT verificará a la persona 
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autorizada para recabar el cheque, el mismo que se hace efectivo en 
el Banco de la Nación. 
• Nota de Crédito Negociable. Emitido por la SUNAT, el mismo que 
puede ser endosado a terceros, cuyo uso se autoriza sólo para el 
pago de impuestos, intereses, sanciones y recargos que sean ingreso 
del Tesoro Público. 
• Orden de Pago del Sistema Financiero. Representa una autorización 
por parte de la SUNAT al Banco de la Nación para que se efectúe el 
pago de manera directa a la persona natural solicitante del importe 
aprobado mediante una resolución de devolución. 
Los requisitos exigidos son los siguientes: 
• Solicitud de Devolución por internet: Para esto se requiere disponer 
de la Clave SOL con la finalidad de presentar la solicitud virtual. 
• Solicitud de Devolución presencial: Para esto se requiere poseer los 
documentos que se señalan en el rubro paso a paso y presentarlos 
en la SUNAT”. 
Plazo para resolver las solicitudes de devolución 
(Pacifico, 2006) sostiene: “Los plazos para resolver las solicitudes de 
devolución para que sean resueltas con su posterior notificación no 
exceden los 45 días hábiles, vencido este plazo, si no se expide y notifica 
la resolución se debe considerar como solicitud denegada con la 
posibilidad de presentar un recurso reclamación. Es posible verificar el 
resultado en el buzón electrónico de operaciones en línea de la SUNAT. 
Tratándose de Buenos Contribuyentes las solicitudes de 
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devolución de pagos indebidos o en exceso de los tributos administrados 
y recaudados por la SUNAT deben ser resueltas en un plazo no mayor a 
Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en el que se presente la 
solicitud de devolución, sin la necesidad de ofrecer garantías. 
Es importante resaltar que, esta solicitud se encuentra sujeta a 
silencio administrativo negado, por lo que transcurriendo el plazo para su 
resolución sin que exista un pronunciamiento de la Administración 
Tributaria podrá optar por:  
 Considerar denegada su solicitud y presentar un medio impugnatorio. 
 Esperar un pronunciamiento expreso de la SUNAT”. 
 
Medios impugnatorios 
(Herbozo H. B., 2006) sostiene: “En caso se declare improcedente la 
solicitud a una vez que opere el silencio administrativo negativo, el 
contribuyente tendrá la facultad de interponer los siguientes medios 
impugnatorios”, según sea el caso: 
 Recurso de reclamación (Herbozo H. B., 2006) sostiene: El recurso 
de la reclamación podrá ser interpuesto dentro de los veinte (20) días 
hábiles contados desde la fecha en que surte efecto la notificación de 
la resolución que deniega o declara improcedente la solicitud de 
devolución o una vez opere el silencio administrativo negativo. Este 
recurso deberá ser resuelto por el intendente de principales 
Contribuyentes Nacionales, Intendente Regional o Jefe Zonal, según 
corresponda, dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
presentación” (SUNAT, 2018). 
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 Recurso de apelación (Herbozo H. B., 2006) sostiene: “El recurso de 
apelación podrá ser interpuesto dentro los quince (15) días hábiles 
contados desde la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución que declara infundado el recurso de reclamación o una vez 
que opere el silencio administrativo negativo. Dicho recurso deberá ser 
resuelto por el Tribunal Fiscal en un plazo de seis (6) meses desde su 
presentación”  
 
 Modalidades para presentar tus solicitudes de devolución 
(SUNAT, Interactuando con la Sunat, 2018) sostiene: “Las 
modalidades para la presentación de solicitudes de devolución son de 
manera presencial y virtual”. 
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 la solicitud de devolución: Para ello se utiliza el Formulario N° 4949 en 
original numerado, en el que se precisa el tipo de solicitud de 
devolución a presentar. Para esto se acompaña un escrito en el cual 
se indica: el tributo y el periodo por el que se solicita la devolución, se 
registra el código y número de orden del formulario con el que se hizo 
el pago, así como la fecha del pago, el cálculo del pago en exceso o 
indebido, se describen los motivos que originaron el pago indebido o 
en exceso. 
 Acercarse a las oficinas de la SUNAT. 
Registrar el Formulario N° 4949: Para ello se otorgará una copia del 
Formulario 4949 con el cargo de su recepción. 
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Cómputo del plazo prescriptorio para solicitar la devolución de 
percepciones y retenciones no aplicadas 
Naturaleza de las percepciones y retenciones del IGV acumuladas 
(Bahamonde Mery, 2017) sostiene: “Mediante el Informe N° 0185-2015-
SUNAT/5D00000, la SUNAT señaló que aquellos montos retenidos o 
percibidos por la aplicación del Régimen de Retenciones o Percepciones 
del IGV, constituyen los denominados “créditos por pagos en exceso”, 
este impuesto puede ser compensado automáticamente o a pedido de 
parte. Este informe dejó sin efecto establecido por la SUNAT en los 
Informes N° 125-2007-SUNAT/2B0000 y 034-2013-SUNAT/4B0000, 
sosteniendo que las percepciones representan pagos anticipados del IGV 
que constituyen créditos por tributos. 
Esta calificación como pago en exceso representa montos que 
constituyen pagos por concepto del IGV que corresponde a los 
contribuyentes del tributo; por ello, la norma constituye y establece que se 
puedan deducir tales montos a efecto de la determinación mensual del 
IGV, y de no existir operaciones que sean gravadas y arrastrarlas, en 
tanto que los sujetos afectados podrán solicitar su devolución o 
compensarlas, dicho criterio fue indicado en el Informe N° 054-2008-
SUNAT/2B0000. 
En tal sentido, en el Informe N° 009-2008-SUNAT/2B0000, la 
SUNAT indica que para el caso de la aplicación de las retenciones del 
IGV, el pago en exceso puede ser objeto de compensación o devolución, 
el que se establece al momento de la determinación mensual del IGV, 
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para lo cual el contribuyente deducirá las retenciones de su IGV a pagar, 
luego se podrá determinar si existe un pago en exceso sujeto a 
compensación o devolución”. 
 
Momento en que surge el derecho a solicitar la devolución y/o 
compensación de las percepciones y retenciones del IGV 
acumuladas 
(Quinteros, 2017) sostiene: “En concordancia con el artículo 31° del TUO 
de la Ley de lGV, las retenciones o percepciones que efectuaron por los 
conceptos del IGV y/o del IPM se deberán deducir del Impuesto a pagar, 
cuya norma añade que en caso de que no existieran operaciones 
gravadas o ser éstas insuficientes para absorber las retenciones o 
percepciones, entonces el contribuyente podrá realizar las siguientes 
acciones: 
• Arrastrar aquellas retenciones o percepciones que no fueron 
aplicadas para los siguientes meses. 
• Cabe la posibilidad de solicitar la compensación a pedido de parte, 
para tal caso se aplica la décimo segunda disposición 
complementaria final del Decreto Legislativo N.° 981. 
 
Respecto al Régimen de Percepciones del IGV los que se apliquen 
a la venta de bienes, a la importación de bienes y adquisición de 
combustible, las Resoluciones de Superintendencia N° 058-2006/SUNAT, 
203-2003/SUNAT y 128-2002/SUNAT y respecto al Régimen de 
Retenciones del IGV, la Resolución de Superintendencia N° 037-2003, 
establecen que el sujeto incidido por la percepción y/o retención, está en  
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SUNAT en el Informe N°034-2013- SUNAT/4B0000 ha señalado 
que al incorporarse en la declaración jurada del IGV, el importe de las 
compensaciones inaplicadas, ello constituye la manifestación de la 
voluntad del contribuyente de compensar automáticamente el referido 
exceso con el impuesto en cada declaración mensual. 
En consecuencia, el cómputo del plazo de prescripción para 
solicitar la devolución de las percepciones y/o retenciones, iniciado el 1ro 
de enero del año siguiente en que se arrastren por 3 períodos 
consecutivos, se interrumpe cada vez que el saldo de las percepciones 
acumuladas se incorpora en las declaraciones juradas del IGV que el 
contribuyente presenta”. 
 
Devolución de percepciones acumuladas 
(Espinoza, 2016) sostiene: “La devolución de percepciones acumuladas 
es un sistema que entró en vigencia en el año 2006, el cual es aplicable 
a la venta de determinados bienes en forma permanente. Esto consiste 
en el pago adelantado del IGV, mediante el cual el Agente de percepción 
percibe del importe de una venta o importación, un porcentaje adicional 
que tendrá que ser cancelado por el cliente o importador. 
El Régimen de Percepciones del IGV es aplicable a las siguientes 
operaciones: 
• Las ventas gravadas con el IGV de los bienes señalados en el 
Apéndice 1 de la Ley N° 29173 
• La importación definitiva de Bienes 
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• La venta de combustibles 
Los agentes de percepción son los siguientes: 
• Proveedor 
• Administración Tributaria - SUNAT 
La SUNAT entregará al agente de percepción el denominado 
“Certificado de Agente de Percepción” con la finalidad de facilitar la 
aplicación del presente Régimen. Este documento tendrá la validez 
respectiva en tanto no opere la exclusión del sujeto como agente 
percepción. Para esto la excepción de la obligación de percibir se da en 
los siguientes casos: 
• En el retiro de bienes considerado como venta. 
• El cliente tenga la condición de agente de retención del IGV. 
• Realizadas con “consumidores finales”. 
• En las ventas en las cuales opere el Sistema de Detracciones 
 
El momento en que se efectúa la percepción se da de la siguiente 
Manera: 
• Venta fe Dienes0 Esto se efectúa cuando en Agente de Percepción 
realice el cobro parcial o total de la venta efectuada0 
• Importación de Bienes definitivos0 Esto se efectúa cuando la SUNAT 
realiza la percepción del IGV con anterioridad a la entrega de las 
mercancías. 
Los clientes de agentes de percepción pueden solicitar la 
devolución por el saldo de percepción no aplicado, para ello los requisitos 
son los siguientes: 
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• Presentación de todas las declaraciones (PDT621). 
• El contribuyente deberá contar con un saldo de percepciones no 
aplicadas por un plazo no menor de 3 meses, esto en forma 
consecutiva. 
• El contribuyente debe tener la condición de HABIDO (la condición del 
domicilio debe ser ubicado por SUNAT según el mapa satelital o los 
notificadores de la empresa colaboradora de la administración 
tributaria). 
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CARTA PARA SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE PERCEPCIONES 
 (SUNAT, http://www.sunat.gob.pe/, 2018) 
(SUJETOS DEL NUEVO RUS) 
“Lima ...... de ..................... de 201... 
SEÑORES: SUNAT 
Yo: ............................................. identificado con RUC N° 
 ............................... , domiciliado en  ..................................................................... 
 ............................... , contribuyente del nuevo RUS, solicito la devolución de S/. 
 .....................  Por el concepto de percepciones que me realizaron los siguientes 
agentes de percepción. 
AGENTE DE PERCEPCION     RUC  
 ..................... …………………… …………………………… 
 ..................... ……………………           ..…………………………. 
 ..................... ……………………           …………………………… 
 ..................... ……………………            ....................................... 
 
 
 
 
 
                                                  …………………………… 
(Firma del titular) 
DNI: 
Nota: El trámite deberá ser realizado por el titular, de ser presentado por un 
tercero, deberá adicionalmente, presentar una carta poder simple de 
autorización. 
Exhibir DNI original del titular y presentar una copia”.
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Funcionamiento régimen de percepciones  
 
Fuente: (SUNAT, http://www.sunat.gob.pe/, 2018) 
 
 
PORCENTAJES DE PERCEPCIÓN DEL IGV 
 
 
 
N° CONCEPTO PORCENTAJE APLICABLE BASE LEGAL 
1 Combustibles líquidos derivados del petróleo. 1% sobre el precio de venta. 
Resolución de Superintendencia N° 128- 
2002/SUNAT 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 
29173. 
2 
Bienes Importados de manera definitiva. 
a) 10%: Cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se efectúa la 
numeración de la DUA o DSI, en alguno de los siguientes supuestos: 
Resolución de Superintendencia N° 203- 
2003/SUNAT. 
  
1. Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con las 
normas vigentes. 
2. La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción 
en el RUC y dicha condición figure en los registros de la 
Administración Tributaria. 
3. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición 
figure en los registros de la Administración Tributaria. 
" No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la 
DUA o DSI. 
4. Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero. 
5% : Cuando el importador nacionalice bienes usados 
3.5%: Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los 
supuestos indicados en los incisos a) y b). 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 
29173. 
3 
Bienes incluidos en el Apéndice 1 de la Ley N° 
29173 y Decreto Supremo N° 091-2013-EF 
 
Dos por ciento (2%) sobre el precio de venta. 
Resolución de Superintendencia N° 058- 2006/SUNAT. 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 29173. 
4 
Operación por la que se emita comprobante de pago 
que permita ejercer el derecho al crédito fiscal y el 
cliente (adquirente) sea designada Agente de 
Percepción. 
 
 
 
Cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el precio de venta. 
Ley N°29173 
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Caso:  
La empresa Farma Suiza S.A., dedicada a la comercialización de 
productos farmacéuticos, efectuó una venta de dichos productos a la 
empresa El Buen Samaritano con fecha 5 de enero del 2015. Sin 
embargo, las ventas de estos productos han sido excluidas del régimen 
de percepción a partir del 1 de enero de 2015.  
Al respecto nos consultan lo siguiente: ¿es obligatorio que la 
empresa A, agente de percepción designando Por la Sunat, presente el 
PDT 697, Si no ha efectuado percepciones en el mes. 
Solución:  
La designación de agentes de percepción, así como la exclusión de 
algunos de ellos, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la Sunat, los 
mismos que actuarán o dejarán de actuar como tales, según el caso, a 
partir del momento indicado en el decreto supremo de designación o 
exclusión. 
Asimismo, el artículo 12 de la Resolución de Superintendencia N° 
058-2006/Sunat señala que el PDT – Percepciones a las ventas internas 
debe ser presentado respecto de los períodos por los cuales se mantenga 
la calidad de agentes de percepción aun cuando no se hubieran 
practicado percepciones en algunos de ellos. 
En ese sentido, si bien la empresa Farma Suiza S.A. que 
comercializa productos farmacéuticos no está obligada a efectuar la 
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percepción respecto de la venta de dichos bienes cuyo nacimiento de la 
obligación del IGV se originó a partir del 1 de enero de 2015, en virtud del 
Decreto Supremo N° 317-2014-EF. La Resolución de Superintendencia 
N° 058-2006/SUNAT exige que el agente de percepción continúe 
presentando las declaraciones juradas hasta que haya sido excluida como 
tal mediante Decreto Supremo”. 
 
Si se realiza ventas de bienes sujetos a percepción, excluidos en la 
fecha en que el comprobante de pago se emite, la venta se encuentra 
sujeta a la percepción (Gonzáles Bissco, 2017)  
Caso  
El 22 de Diciembre de 2014, la empresa Encisa S.A. acordó vender 
productos lácteos a la empresa Supermercados Master S.A. por un valor 
de s/. 10,800.00 los cuales se entregaron el 29 de Diciembre de 2014, Sin 
embargo, el comprobante de pago fue emitido el 5 de enero de 2015 y 
cancelado al día siguiente. 
La empresa Encisa S.A. nos consulta si, dicha operación se 
encuentra sujeta al régimen de percepciones o si ya opera la exclusión 
Solución: 
E Decreto Supremo N° 317-2014-EF, que establece exclusiones de 
bienes del Régimen de Percepciones del Impuesto General de Ventas 
aplicable a las operaciones de venta, señala que entrará en vigencia a 
partir del 1 de enero de 2015 y será de aplicación a las operaciones cuyo 
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nacimiento de la obligación tributaria del Impuesto General a las Ventas 
se produzca a partir de dicha fecha. 
Teniendo en consideración que la venta de productos 
farmacéuticos se encuentra comprendida en la exclusión dispuesta por 
dicha norma, es necesario establecer en qué momento se da el 
nacimiento de la obligación tributaria en la venta de bienes, y de esta 
manera determinar que operaciones se encuentra en la venta de bienes, 
y de esta manera determinar que operaciones se encuentran excluidas. 
Al respecto el literal a) del artículo 4 de la Ley de IGV señala que 
en la venta de bienes, el nacimiento de la obligación tributaria se da en la 
fecha en que se emita el comprobante de pago o en la fecha en que se 
entregue el bien, lo que ocurra primero. 
Por tanto, las exclusiones dispuestas en el Decreto Supremo N° 
317-2014-EF no serán aplicables a las operaciones de venta en las que 
haya emitido el comprobante de pago o se haya entregado el bien antes 
del 01/01/2015. 
En el caso planteado, la empresa A suscribió el compromiso de 
venta el 22 de diciembre de 2014, siendo que cumplió con entregar los 
productos lácteos el 29 de diciembre de 2014, por lo que al haberse 
verificado la entrega de los bienes, es en ese momento en que se origina 
el nacimiento se la obligación tributaria. En ese sentido, corresponde 
aplicar las disposiciones vigentes al momento de nacimiento de la 
obligación tributaria que señalan que la venta de productos lácteos al 29 
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de diciembre de 2014 se encuentra sujeta al sistema de operaciones. 
(Gonzáles Bissco, 2017) explica: “Se debe efectuar la percepción del 
IGV por operaciones realizadas antes de la designación como 
agentes de percepción”  
Caso:  
La empresa El Camello S.A.C., que tiene como actividad la 
comercialización de cigarros, fue designada como agentes de percepción 
a partir de febrero de 2014, y con fecha 29 de diciembre de 2013 realizó 
una venta de dichos productos por un monto de s/. 5,000 cumpliendo con 
efectuar la entrega de los bienes vendidos el mismo día. 
Sin embargo, por problemas operativos debido al cierre del 
ejercicio 2013, recién pudo entregar el comprobante de pago el 3 de 
febrero de 2014, haciéndose efectivo el cobro de la venta el 10 de febrero 
de 2014. 
Al respecto la empresa El Camello S.A.C. nos consulta que si el 
caso que a la fecha de cobro ya era considerado agente de percepción, 
se encontraba obligado a efectuar la percepción, a pesar de que en la 
fecha se efectuó la venta aún no había sido designado agente de 
percepción. 
Solución: 
Respecto a la oportunidad de efectuar la percepción tenemos que el 
artículo 7 de la Ley N° 29173 establece que el agente de percepción 
efectuará la percepción del IGV en el momento en que realice el cobro 
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total o parcial, con prescindencia de la fecha en que se realizó la 
operación gravada con el impuesto, siempre que la fecha de cobro 
mantenga la condición de tal. 
De otro lado, el numeral 13.2 del artículo 13 de la citada ley, 
dispone que los sujetos designados como agente de percepción por los 
pagos que les realicen sus clientes respecto de las operaciones cuya 
obligación tributaria del IGV se origine a partir de la fecha en que deban 
operar como tales. 
Por lo tanto, para establecer en este si la empresa El Camello 
S.A.C. tiene o no como la obligación de efectuar la percepción, debemos 
tener en consideración dos circunstancias:  
1. La fecha en que designado como agente de percepción en este es 
desde el 1 de febrero de 2014; y 
2. La fecha de nacimiento de la obligación tributaria del IGV de la 
operación de venta: que siguiendo lo señalado por el inciso a) del 
artículo 4 de la Ley del IGV, esto es, que para la venta de bienes el 
nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origina en la fecha en 
que emita el comprobante o cuando se entreguen los bienes, lo que 
ocurra primero. 
En este sentido, dado que los bienes fueron entregados el 29 de 
diciembre de 2013, en dicha fecha nació la obligación tributaria del IGV. 
Por tanto, tenemos que la obligación tributaria del IGV se originó 
el 29 de diciembre de 2013, fecha en la cual la empresa El Camello 
S.A.C. aún no había sido designada como agente de percepción, por 
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lo que en aplicación de el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley N° 
29173, la empresa El Camello S.A.C. no se encuentra obligada a 
efectuar la percepción. 
(Gonzáles Bissco, 2017) explica: “Si declara un mayor monto por 
percepciones del IGV del mes y del saldo no aplicado de meses 
anteriores se incurre en la infracción por declarar cifras o datos 
falsos”  
Caso: 
La empresa Mercado Peruano S.A., identificada con RUC N° 
20214931415, presentó mediante PDT 621 N° 753334627 del 23 de 
febrero de 2013 la declaración jurada del Impuesto General a las Ventas 
de enero del 2013, en el que se declaró un débito fiscal de s/. 61,662 y un 
crédito fiscal de s/. 42,032, obteniendo un impuesto resultante de s/. 
19,630, el que fue compensado con el saldo a favor del periodo anterior 
ascendente a s/. 70,287, por lo que no se determinó importe a pagar, 
casilla (189), por IGV en dicho periodo, además de contar con un saldo 
de percepciones de s/ 85,000. Sin embargo, la empresa efectuó una 
revisión de la determinación de los impuestos declarados en dicho 
período, advirtiendo el error en la determinación de los saldos de 
percepciones, por lo que se presentó la correspondiente declaración 
rectificatoria del periodo de enero 2013, donde si bien no se modificaron 
los importes al débito fiscal como al crédito fiscal, si se corrigió los saldos 
de percepciones no aplicadas de periodos anteriores determinando un 
importe de s/ 55,000. 
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Al respecto, nos consulta la empresa Mercado Peruano S.A, si a 
pesar que en periodo de enero del 2013 nunca tuvo impuesto a pagar, y 
por lo tanto no existió un perjuicio fiscal sobre la recaudación, por haber 
rectificado el saldo de percepciones a un importe menor, se habría 
configurado la comisión de alguna infracción.  
Solución: 
El numeral 1 del artículo 178 del TUO del Código Tributario señala que 
constituye infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, entre otras, declarar cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las declaraciones que generen aumentos indebidos de 
créditos a favor del deudor tributario; la misma que de conformidad a las 
tablas de Infracciones y Sanciones que forman parte del mencionado 
TUO, se encuentra sancionada con el 50% del crédito determinado 
indebidamente. 
Por su parte, la Nota (21) de las Tablas I y II y la Nota (13) de la 
Tabla III de Infracciones y Sanciones, respecto de dicha sanción, señalan 
que el crédito determinado y el que debió declarar. 
Asimismo, el literal a) de dichas notas, añade que, tratándose de 
tributos administrados y/o recaudados por la Sunat, el crédito determinado 
indebidamente será la diferencia entre el crédito del periodo o ejercicio 
gravable, obtenido por autoliquidación o, en su caso, como producto de la 
fiscalización y el declarado como crédito de dicho periodo o ejercicio. 
Agrega que para estos efectos no se tomará en cuenta los saldos a favor 
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de los periodos anteriores, ni las pérdidas netas compensables de 
ejercicios anteriores, ni los pagos anticipados y compensaciones 
efectuadas. 
Como se aprecia, el hecho que un contribuyente consigne en su 
declaración jurada del IGV mayores créditos de los que realmente le 
corresponden está tipificado como infracción tributaria, la misma que se 
encuentra sancionada con el 50% del crédito determinado indebidamente. 
Dicha sanción se calculará considerando la diferencia entre el crédito del 
periodo, obtenido por autoliquidación o, en su caso, como producto de la 
fiscalización, y el declarado como crédito de dicho periodo, sin tener en 
cuenta los saldos a favor de los periodos anteriores, ni las pérdidas netas 
compensables de ejercicios anteriores, ni, los pagos anticipados y 
compensaciones efectuadas”. 
 
(Gonzáles Bissco, 2017) mensiona: Infracción por no pagar las 
percepciones dentro del plazo  
Caso:    
La empresa La Tortuga S.R.L., dedicada a la venta de trigo, efectuó una 
ventana el 10 de noviembre de 2014, por un precio de s/. 25,000, 
percibiendo la retribución el mismo día, por lo que encontraba obligada a 
efectuar la percepción a dicha operación. La Tortuga S.R.L. efectuó la 
percepción correspondiente, cumpliendo con entrega del respectivo 
comprobante de percepción. 
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Posteriormente cumplió con presentar el PDT 697- Percepciones a 
las ventas internas correspondiente al período de noviembre del 2014 
dentro del plazo establecido por la Sunat, no obstante, por problemas de 
liquidez no acredito el depósito de los importes percibidos. 
A respecto, el representante legal de La Tortuga S.R.L. nos 
consulta cuál es la infracción en la que habría incurrido y a cuánto 
asciende su importe. 
Solución: 
(Gonzáles Bissco, 2017) mensiona: “El numeral 4 del artículo 178 del 
Código Tributario prescribe como infracción: No pagar dentro de los 
plazos establecidos los tributos los tributos retenidos o percibidos”. 
Cabe anotar que la fecha de vencimiento del periodo tributario en 
que se declaró la percepción pero no se canceló el tributo percibido. En 
ese contexto, la tabla I de Infracciones y Sanciones del Código Tributario 
(aplicable a los contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la 
Renta), establece que la sanción será de 50 % del tributo no pagado. 
Cabe resaltar que la multa no podrá ser inferior al 5% de la UIT 
vigente al momento de la comisión de la infracción. 
Al respecto tenemos que el importe percibido asciende a: s/. 
25,000x2%=500. Ahora corresponde comprar el 50% del tributo no 
pagado, esto es s/ 500x50%=s/. 250, con el 5% de la UIT (vigente al 
2014), esto es s/. 3,800 x 5% = s/. 190, por lo que tenemos que el monto 
mayor es s/ 250, sobre el cual aplicaremos el régimen de gradualidad. 
Con respecto al régimen de gradualidad, cabe precisar que si 
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Sunat no ha notificado requerimiento alguno referido al tributo o periodo a 
regularizar, se puede acoger a la rebaja del 95 %, siempre y cuando se 
pague la multa rebajada más intereses, y se subsane la infracción pagado 
el tributo omitido. 
Por tanto, aplicando la rebaja del 95 % tenemos que el importe de 
la multa es s/ 250 x 5% = S/ 12.5 
(Gonzáles Bissco, 2017) indica: “El saldo de las percepciones no 
aplicadas (PDT 621) se debe arrastrar hasta la presentación de la 
solicitud de compensación o hasta la recepción de la resolución 
aprobatoria”   
Caso: 
La empresa A determinado un saldo de percepciones no aplicadas al 
período de noviembre de 2013 ascendente a S/ 120,000. Dado que se 
proyectó que en los siguientes ejercicios se contará con un saldo a favor 
del IGV por un monto considerable, no se tendrá impuesto a pagar y por 
ende no habrá impuesto contra el cual aplicar el saldo de percepciones. 
En ese sentido la gerencia financiera de la empresa en el período d enero 
de 2014 ha decidido solicitar la devolución de las percepciones no 
aplicables. 
Al respecto la empresa A nos consulta si en su declaración del PDT 
de enero del 2014 y en los siguientes, puede seguir declarando el saldo 
de percepciones solicitadas en devolución, toda vez que aún no tiene una 
resolución aprobatoria de Sunat concediendo la devolución de las 
percepciones no aplicadas. 
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        presentar con posterioridad a la presentación de la solicitud de evaluación. 
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2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1 Hipótesis general 
El régimen de percepciones del IGV influye negativamente en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
> El régimen de percepción del IGV influye significativamente en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015. 
> El incumplimiento  en la devolución del régimen de  percepción del IGV 
está relacionada  significativamente con los riesgos de comercialización 
del gas licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015. 
> Los procedimientos de la SUNAT en cuanto al régimen de percepción 
del IGV influyen significativamente  en la comercialización del gas 
licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015. 
> Existe un bajo nivel de conocimiento en los contribuyentes sobre el 
sistema tributario en relación a los procedimientos  que cumple la 
Oficina Zonal de la SUNAT Juliaca para la devolución de las 
percepciones del IGV hecha por los proveedores del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román 2015. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1 Tipo de investigación 
Por el tipo de investigación, el presente trabajo de investigación reúne las 
condiciones necesarias para ser denominado como investigación 
descriptiva porque nos permite descubrir la rentabilidad de los 
procedimientos establecidos en el problema de la investigación y 
explicativa,  porque nos permite conocer las causas que originan el 
problema planteado respecto a las percepciones del IGV y 
comercialización del gas licuado de petróleo. 
3.1.2 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación a desarrollarse será de nivel básico, no 
experimental y el análisis será MIXTO, cuantitativo y cualitativo de acuerdo 
a los datos obtenidos de la SUNAT (Oficina Zonal de Juliaca), así como de 
los empresarios seleccionados como agentes de Percepción y 
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profesionales de la contabilidad. 
Por el nivel de complejidad del estudio la información que se 
recolectará se someterá a un estudio que responderá a la pregunta 
formulada en el proyecto de investigación identificando, analizando y 
explicando los procedimientos que debe cumplirse para la devolución del 
régimen de Percepciones del IGV hecha por los proveedores a sus 
clientes. 
Según BLIGOO (2014), la Investigación descriptiva llamadas 
también investigación diagnóstica, consiste principalmente en caracterizar 
un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciados. 
Para la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en 
responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué es?, Percepciones, pagos 
adelantados IGV. 
> ¿Cómo es?, Régimen tributario 
> ¿Dónde está? , En Juliaca. 
> ¿De qué está hecho?, De las ventas Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
y declaraciones juradas PDT. 
> ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?, SUNAT- 
PROVEEDOR-CLIENTE-DECLARACION-DEPOSITO BANCARIO. 
> ¿Cuánto?, Población dedicada a la comercialización del GLP 
debidamente inscrita ante la SUNAT. 
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3.1.3 Nivel de investigación 
Conforme a los propósitos del estudio, la presente investigación se centra 
en el nivel descriptivo - explicativo. Se dice que la investigación es 
descriptiva porque pone de manifiesto las características y propiedades 
actuales que presenta un determinado fenómeno, para el presente 
estudio se refiere a la actual situación de las percepciones del Impuesto 
General a las Ventas. 
La investigación, asimismo, se orienta al descubrimiento de los 
factores causales que pueden incidir o afectar la ocurrencia de dicho 
fenómeno; en nuestro caso se investigó si las percepciones del IGV 
influyen en la comercialización del gas licuado de petróleo. 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1 Población 
Se entiende como población aquel subconjunto de elementos que forman 
parte de un amplio universo; que según Ramírez (1999) indica: 
“representa el universo, individuo u objeto, que pertenecen a una misma 
clase por poseer características similares” de acuerdo con el autor, se 
debe relativizar el tamaño de la población nacional como 82 agentes de 
percepción las cuales fueron y se encuentran publicados en el portal web 
de la SUNAT. Para poder definir la muestra en la provincia de San Román 
se ha establecido 50 contribuyentes identificados en la ciudad de Juliaca. 
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3.2.2 Muestra 
Al analizar la población, se considera que la misma es pequeña, por lo cual 
las empresas comercializadoras de GLP que adquieren sus productos de 
la planta distribuidora de las diferentes marcas son de mínima cantidad, 
no se realizó ningún muestreo, y se consideró la totalidad de elementos 
de la población para el estudio. Por lo que la muestra es igual a 50 
elementos, los cuales están constituidas como personas jurídicas y 
naturales, listado de las mismas es como sigue a continuación. 
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LISTADO  DE  PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES QUE FUERON 
ENCUESTADAS 
N° Nombres apellido/Razón social RUC Domicilio fiscal 
1 Distribuciones Grupo Perú S.R.L. 20448390676 Jr. 21 de Enero s/n Juliaca 
2 Marlene Gómez Hanco 10020594174 Jr. Juliaca N° 316 Juliaca 
3 Froilán Miguel Mamani Álvaro  
10800682237 
Jr. Copacabana N° 557 
Juliaca 
4 Paty Yola Yucra Quispe 10409936658 Jr Copacabana N° 550 
5 Muiltiservicios Edín S.R.L. 20448170391 Av. Santo Domingo s/n 
6 David Mamani Chambi  10401159342 Jr. Lacustre s/n Juliaca 
7 Sofía Leque Quispe  10025312631 Calle Libertad  
8 Import Motos Jambao S.A.C.  20542699273 Av. Circunvalación N° 457 
Juliaca. 
9 Grifo Imagi E. I. R. L. 20406534813 Jr. Lima N° 100 
10 Servigas del Sur O&P S.A.C.  20448899196 
 
R. José A. Zela N° 187 
Urb. 09 de Octubre. 
11 Gas 99 S.A.C. 20448131492 
 
Urb. La Rinconada III etapa 
Juliaca. 
12 Distribuidora Alexis E.I.R.l. 
 
20406392920 
 
Av. Huancané N° 400 
Urb. Santa Rosa I Etapa 
Juliaca. 
13 Montufar Argollo Braulio Rogelio 10017608521 Av. Panamericana N° 413  
14 Hogas S.A.C.  
 
20118596740 
 
Carretera Juliaca – Puno Km 
4.5 
15 Estofanero Huayta Santos 
  
10021505752 
 
Jr. Juliaca N° 146 
16  
Quispe Saavedra Eduardo Rufino 
  
 
10023725032 
 
Av. Circunvalación N° 387 II 
Etapa Urbanización Santa 
María Juliaca 
17 Llama Gas S.A.  
 
20100366747 
 
Av. Huancané N° 1132 
Juliaca. 
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N° Nombres apellido/Razón social RUC Domicilio fiscal 
18 Distribuciones Inca Gas E.I.R.L 20542605716 Juliaca 
19 Ramírez Chambi Ubaldina  10429600699 Cabanillas 
20 Comercial Diego & 
Representaciones Madeley 
E.I.R.L. 
20448747680 Jr. Santiago Giraldo Mz. 
R-4 Lt. 20 Juliaca 
21 D&H Distribuciones E.I.R.L. 20448855571 Jr. Cerro de Pasco N° 416  
Juliaca. 
22 Lima Ticona Melesio 10022851379 Juliaca 
23 W&W Mega Distribuciones Chalco 
S.A.C. 
20601161878 
 
Caracoto 
24 Empresa Oro Gas S.R.L 20448034888 Caracoto 
25 MF Distribuciones Mayoristas del  
Sur E.I.R.L. 
20456218556 Mza. C Lt 11 Urb. Ciudad 
Satélite Juliaca 
26 Distribuidor Jhossett S.A.C. 20448714676 Juliaca 
27 Corporación Andina del Gas Perú  
SAC 
20516511975 
 
Jr. Estados Unidos s/n 
Taparachi 
28 Empresa de Transportes Ramaro 
NyE S.R.L.  
20600773764 
 
Juliaca 
29 Distribuciones P&L San Santiago 
E.R.L. 
20448874878 Juliaca 
30 Gasur E.I.R.L. 20448068600 Juliaca 
31 Coanqui de Pacori Francisca 10023877118 Jr. Huáscar 636 Barrio Santa 
Bárbara 
32 Grupo Inampo S.A.C. 20447765536 Salida Cusco Juliaca 
33 Yucra Mamani Wilfredo 10418225021 Pasaje la Luz N° 144 Urb. 
Las Gardenias 
34 Rodolfo Amado Coyla Hañari  10021449372 Jr. Juan José N° 832 
35 Pablo Barrantes Vilca 10294929296 Puente Maravillas  
36 Roxana Jara Quispecusi  10411589558 Av. Marañón D11-14 
37 María Maribel Huallpa Calapuja  10475682454 Av. Ferial N°672 
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N° Nombres apellido/Razón social RUC Domicilio fiscal 
38 Cerpa Machaca Adrian 10024220911 Av. Circunvalación  N° 880 
39 Grifo Caribeño E.I.R.L. 20448854176 Slda. Cusco KM. 11.5 COM. 
Sara Mucra. 
40 Servicentro Huaynaroque E.I.R.L. 20406538053 Slda. Arequipa KM. 3.5 
3.5/JULIACA 
41 Grifos Tucano S.R.L. 20558227606 Urb.Ciudad Satélite Calle 
Nueva s/n Juliaca. 
42 Carita Quispe Nancy 10024189886 Av. Independencia N° 1017 
/Juliaca  
43 Servicentro Casbel S.R.L. 20406527019 Av. Héroes de la Guerra 
carretera Juliaca – Arequipa  
44 Servicentro Favorita Car S.R.L. 20448744745 AV. Circunvalación n° 1207 
Urb. San José Juliaca  
45 Reparto y Distribución Ventura 
E.I.R.L. 
20448793363 JR. Nicaragua MZA B2 LOTE 
8 – JULIACA 
46 Saravia Chaiña Ever  10432362022 Juliaca  
47 Apaza Asillo Natived  10402848699 Cabanillas  
48 Estofanero Cari Virgilio Guillermo 10421270924 Av. Peru F3-5 Urb. Villa 
Hermosa del Misti 
49 Apaza Apaza Bertha Adelaida 10411509414 Jr. Los Incas N° 190 Juliaca  
50 Paricahua Mamani Elena Dreyci 10471675607 Av. Jerusalén urb. Jesús 
Nazareno. 
 
FUENTE: Realizada por la investigadora. 
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3.3 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y/O INFORMACIÓN 
La recolección de datos cuantitativos y cualitativos, se realizó mediante 
encuestas a los representante legal y personas naturales de las empresas 
que conforman en la que se utilizó como técnica de recolección de datos 
la encuesta el cual está conformado por 20 ítems con la finalidad de 
recoger información relevante sobre la percepción del IGV, asimismo 5 
ítems para recoger información referente a la comercialización del gas 
licuado de petróleo. Las tablas N0 3.1 y 3.2. Muestra las categorías 
propuestas para el instrumento que muestra el valor asignado a cada 
criterio, según lo considere el sujeto a encuestar. 
 
TABLA N0 3.1 
Escala de respuestas (escalamiento tipo Likert) 
 
 
 
  
Nunca Pocas veces 
Algunas 
veces 
La mayoría de las 
veces 
Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA No 3.2 
 
 Escala de respuestas (escalamiento tipo Likert) 
 
 
MALA REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE 
1 2 3 4 5 
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3.3.1 Selección y representación por variables 
TABLA No 3.3 
 
3.3.2 Utilización del procesador sistematizado computarizado 
Para el procesamiento de los datos es necesario utilizar un software 
estadístico que para el presente estudio se utilizará el SPSS en su versión 
22. 
3.3.3 Procesamiento estadístico de los datos 
El procesamiento estadístico es uno de los elementos relevantes en la 
investigación, que para la presente investigación se utilizan resultados de 
la aplicación del cuestionario, en una primera etapa se realiza a través del 
método de estadística descriptiva, el cual según Hernández, Fernández y 
Batista (2006), permite la descripción de las variables de estudio, con este 
Operacionalización de las variables objeto de estudio 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
1.VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Percepciones del 
1.1. Del régimen de percepción  
del IGV  
• Encargado de recisión en 
SUNAT 
• Conocimiento 
• Cumplimiento 
IGV 
1.2. Incumplimiento en la     
devolución de la percepción 
• Plazos establecidos en la 
devolución 
• Solicitud de devolución 
• Devoluciones oportunas 
 
1.3. Procedimiento de SUNAT 
• Cumplimiento 
• Difusión 
 
1.4. Sistema  tributario • Normas legales 
2.VARIABLE 
DEPENDIENTE 
1.5. Riesgos 
• Liquidez de la empresa 
• Operatividad de la 
Comercialización empresariales      empresa 
Del gas licuado 
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fin se utilizó las medidas de tendencia central y variabilidad, así como el 
promedio aritmético, la moda y la desviación estándar. 
 
La utilización de la media permite la categorización de ítems, 
indicadores, dimensiones y variables sometidas a estudio en esta 
investigación. Para lo cual se ha diseñado un baremo donde se muestra 
el rango, intervalo y categoría asignada, el mismo se presenta en el 
siguiente cuadro: 
TABLA N0 3.4 
Baremo para la interpretación del promedio. 
 
 
 
TABLA N0 3.5 
Rango Intervalo Categoría 
1 1 - 1.80 Muy baja 
2 1.81 - 2.60 Baja 
3 2.61 - 3.40 Moderada 
4 3.41 - 4.20 Alta 
5 4.21 - 5 Muy alta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Baremo para la interpretación de la desviación estándar 
Rango Intervalo Categoría 
5 4.21 - 5 
Muy alta dispersión 
Muy baja confiabilidad de las respuestas 
4 2.41 - 3.20 
Alta dispersión 
Baja confiabilidad de las respuestas 
3 2.61 - 3.40 Moderada dispersión Moderada confiabilidad de las 
respuestas 
2 1.81 - 2.60 
Baja dispersión 
Alta confiabilidad de las respuestas 
1 1 - 1.80 
Muy baja dispersión 
Muy alta confiabilidad de las respuestas 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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de Cronbach. Este coeficiente se utiliza para determinar la confiabilidad 
de instrumentos con varias alternativas de respuestas. Su cálculo se 
requiere de una sola administración del instrumento y se expresa 
matemáticamente según la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
r = coeficiente de validez 
 k = número de ítems  
1 = constante 
 = sumatoria de las varianzas de los ítems  
St2 = varianza muestral 
Una vez aplicada la fórmula para obtener la fiabilidad del cuestionario para 
la variable independiente y dependiente, se obtuvo un resultado de 0.828 
y 0.591 respectivamente, indicando que la confiabilidad es muy alta en 
relación a la variable independiente y alta en relación la variable 
dependiente según el baremo de Cronbach presentado en la tabla 3.3: 
 
TABLA N0 3.3 
Baremo de interpretación de Cronbach 
 
 
Intervalo de Frecuencia 
Relativa (%) Rango 
Categoría Nivel de 
Presencia/Dominio/Manejo 
0.751 - 1.00 I Muy Alto 
0.501 - 0.750 II Alto 
0.251 - 0.500 III Bajo 
0.015 - 0.000 IV Muy Bajo 
Fuente: Chávez (2005), adaptada por Suárez (2013) 
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3.4 PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
Para contrastar la hipótesis de la investigación se utilizó las pruebas de 
correlación de Pearson para determinar si existe una relación lineal entre 
las variables Percepciones del IGV y Comercialización del gas licuado. Ya 
que éste análisis es una prueba estadística que permitirá calcular la 
intensidad y el sentido de la relación entre las dos variables. 
 
 
El grado de correlación se podrá interpretar, evitando un poco la 
rigidez mediante los siguientes límites  - 1 < r  < 1  
Los valores que puede tomar el coeficiente de correlación "r" son: -1 < r < 
1 
1. Si "r" > 0, la correlación lineal es positiva. La correlación es tanto más 
fuerte cuanto más se aproxime a 1. 
2. Si "r" < 0, la correlación lineal es negativa. La correlación negativa es 
tanto más fuerte cuanto más se aproxime a -1. 
3. Si "r" = 0, no existe correlación lineal entre las variables.
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Se presentan los resultados de cada dimensión de las variables de 
estudio, considerando inicialmente las tablas de distribución de cada 
dimensión de acuerdo a la hipótesis de investigación con el propósito de 
determinar e identificar la naturaleza, morosidad en la devolución, 
protocolos y código tributario, referente a la variable devolución de la 
percepción del IGV según los empresarios en la comercialización del gas 
licuado de petróleo en la ciudad de Juliaca. Seguidamente se analiza la 
relación existente entre las variables percepciones del IGV y 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015. 
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 4.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y figuras estadísticas se interpretan y se analizan 
detalladamente los resultados, los cuales evidencian el estudio 
sistemático.  
4.2.1 Naturaleza de las percepciones del IGV 
TABLA N° 4.1 
Análisis de frecuencia de la dimensión del Régimen de la percepción 
 
Moda              4.00 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
 
 
 
Interpretación y análisis  
En la dimensión, el régimen de la percepción, se presenta en la tabla 1, muestra 
que la media es 3.12, la cual ubica en la categoría moderada del rango, 
indicándonos una mayor concentración de respuestas por parte de los 
entrevistados entre los ítems Algunas veces con 24% y la mayoría de las veces 
con 26.4% que el conocimiento y cumplimiento de la naturaleza de la percepción 
del IGV en las empresas comercializadoras de gas licuado es importante. La 
moda 4, nos indica claramente que la respuesta más frecuente de los 
entrevistados fue la respuesta en la categoría la mayoría de las veces, mientras 
que la desviación estándar es de 1.27, y ésta expresa una dispersión muy baja 
de los datos y una muy alta confiabilidad media de las respuestas con respecto 
Ítems Nunca 
Pocas 
veces 
Algunas 
veces 
La mayoría 
de las 
veces 
Siempre Total 
 
N % N % N % N % N % 
 
1 9 18 16 32 18 36 7 14 0 0 50 
2 12 24 16 32 14 28 8 16 0 0 50 
3 0 0 11 22 11 22 22 44 6 12 50 
4 2 4 2 4 8 16 17 34 21 42 50 
5 9 18 6 12 10 20 12 24 13 26 50 
Total 32 12.8 51 20.4 61 24.4 66 26.4 40 16 250 
Media  3.12 
Desv. Est. 1.27 
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a los promedios. Por otro lado existe un porcentaje de entrevistados que 
seleccionaron las respuestas nunca con 12.8%, pocas veces un 20.4%, lo cual 
pareciera indicar que algunas empresas comercializadoras de gas licuado tienen 
poco interés o dificultades en el conocimiento y cumplimiento de la percepción 
del IGV en la empresa. 
4.2.1 Análisis descriptivo de los resultados de la incumplimiento 
en la devolución de las Percepciones del IGV 
TABLA N° 4.2 
Análisis de frecuencia de la dimensión incumplimiento en la devolución de la 
Percepción 
Interpretación y análisis  
En la dimensión, incumplimiento en la devolución de la percepción, se presenta 
en la tabla 2, muestra que la media es 2.42 la cual ubica en la categoría baja 
del rango indicándonos una mayor concentración de respuestas por parte de 
los entrevistados entre los ítems de categoría pocas veces, indicándonos una 
mayor concentración de respuestas por parte de los entrevistados entre los 
ítems nunca con 28.4% y algunas veces con 27.2% que la devolución de la 
percepción del IGV en las empresas comercializadoras de gas licuado es 
Ítems 
Nunca 
Pocas 
veces 
Algunas 
veces 
L
a 
mayoría 
de las 
veces 
Siempre 
Total 
 N % N % N % N % N %  
6 1
8 
36 12 24 1
1 
22 8 16 1 2 50 
7 3 6 9 18 1
2 
24 1
9 
38 7 14 50 
8 1
9 
38 12 24 1
3 
26 6 12 0 0 50 
9 2
3 
46 11 22 9 18 7 14 0 0 50 
10 8 16 24 48 9 18 9 18 0 0 50 
Total 7
1 
28.4 68 27.2 5
4 
21.6 4
9 
19.6 8 3.2 250 
    Media 
 2.42      
 
   Desv. Est.  1.18 
     
    Moda 
 1      
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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oportuna. La moda 1, nos indica claramente que la respuesta más frecuente de 
los entrevistados fue en la categoría la nunca, mientras que la desviación 
estándar es de 1.18, y ésta expresa una dispersión muy baja de los datos y una 
muy alta confiabilidad media de las respuestas con respecto a los promedios. 
Por otro lado existe un porcentaje de entrevistados que seleccionaron las 
respuestas algunas veces con 21.6%, la mayoría de las veces un 19.6%, lo 
cual pareciera indicar que algunas empresas comercializadoras de gas licuado 
tienen la devolución de la percepción del IGV oportunamente. 
4.2.2 Análisis descriptivo de los resultados de procedimientos de la 
SUNAT 
TABLA N° 4.3 
Análisis de frecuencia de la dimensión procedimientos de SUNAT 
 
 
Interpretación y análisis  
En la dimensión, procedimientos de SUNAT, se presenta en la tabla 3, muestra 
que la media es 2.31, la cual se ubica en la categoría baja del rango, 
indicándonos una mayor concentración de respuestas por parte de los 
entrevistados entre los ítems nunca con 26.8% y pocas veces con 34% que los 
Ítems 
Nunca 
Pocas 
veces 
Algunas 
veces 
La mayoría de 
las veces Siempre 
Total 
N % N % N % N % N % 
11 9 18 16 32 19 38 6 12 0 0 50 
12 19 38 13 26 12 24 4 8 2 4 50 
13 17 34 17 34 10 20 6 12 0 0 50 
14 16 32 21 42 5 10 8 16 0 0 50 
15 
6 12 18 36 12 24 9 18 5 10 50 
Total 67 
26.8 
85 34 58 23.2 33 13.2 7 
2.8 
250 
Media 2.31      
     
Desv. Est. 1.09      
     
Moda 2 
    
 
     
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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procedimientos de la SUNAT se cumplen y además se difunden. La moda 2, 
nos indica claramente que la respuesta más frecuente de los entrevistados fue 
en la categoría la pocas veces, mientras que la desviación estándar es de 1.09, 
y Ésta expresa una muy baja dispersión de los datos y una confiabilidad muy 
alta de las respuestas con respecto a los promedios. Por otro lado existe un 
porcentaje de entrevistados que seleccionaron las respuestas algunas veces 
con 23.2%, la mayoría de las veces un 13.2%, lo cual pareciera indicar que 
algunas empresas comercializadoras de gas licuado piensan que los 
procedimientos de la SUNAT se cumplen y son difundidos. 
 
4.2.3 Análisis descriptivo de los resultados del sistema tributario 
TABLA N° 4.4 
Análisis de frecuencia de la dimensión sistema tributario 
 
 
Análisis e interpretación 
En la dimensión, sistema tributario, se presenta en la tabla 4, muestra que la 
media es 2.14, la cual ubica en la categoría baja del rango, indicándonos una 
mayor concentración de respuestas por parte de los entrevistados entre los ítems 
mala con 34.8% y regular con 34% que el código tributario es conocido por los 
Ítems 
Mala Regular Buena Muy buena Excelente 
Total N % N % N % N % N % 
16 15 30 19 38 12 24 4 8 0 0 50 
17 3 6 15 30 10 20 8 16 14 28 50 
18 23 46 17 34 9 18 1 2 0 0 50 
19 22 44 16 32 11 22 1 2 0 0 50 
20 24 48 18 36 7 14 1 2 0 0 50 
Total 87 34.8 85 34 49 19.6 15 6 14 5.6 250 
 
 Media       :  2.14 
 Desv. Est.: 1.13 
 Moda       :  1 
  
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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entrevistados. La moda 1, nos indica claramente que la respuesta más frecuente 
de los entrevistados fue en la categoría mala, mientras que la desviación 
estándar es de 1.13, y ésta expresa una dispersión Muy baja de los datos y una 
confiabilidad muy alta de las respuestas con respecto a los promedios. Por otro 
lado existe un porcentaje de entrevistados que seleccionaron las respuestas 
buena con 19.6%, muy buena un 6%, lo cual pareciera indicar que algunos 
entrevistados tienen un buen conocimiento sobre el sistema tributario. 
 
4.2.4 Análisis descriptivo de los resultados de los riesgos 
empresariales 
TABLA N° 4.5 
Análisis de frecuencia de la dimensión riesgos empresariales 
 
Interpretación y análisis  
En la dimensión, riesgos empresariales, se presenta en la tabla 5, muestra que 
la media es 3.5, la cual se ubica en la categoría alta del rango, indicándonos una 
mayor concentración de respuestas por parte de los entrevistados entre los ítems 
algunas veces con 28.8% y la mayoría de las veces con 21.2% que los riesgos 
empresariales afecta tanto a la liquidez como también a la operatividad de la 
ítems 
Nunca 
Pocas 
veces 
Algunas 
veces 
La mayoría 
de las 
veces 
Siempre 
Total 
 N % N % N % N % N %  
21 3 6 4 8 17 34 9 18 17 34 50 
22 3 6 8 16 16 32 17 34 6 12 50 
23 0 0 4 8 6 12 9 18 31 62 50 
24 6 12 1
6 
32 17 34 6 12 5 10 50 
25 4 8 6 12 16 32 12 24 12 24 50 
Total 16 6.4 3
8 
15.2 72 28.8 53 21.2 71 28.4 250 
    Media  3.5      
. 
   Desv. Est.  1.23 
     
 
   
Moda  3      
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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empresa. La moda 3, nos indica claramente que la respuesta más frecuente de 
los entrevistados fue en la categoría algunas veces, mientras que la desviación 
estándar es de 1.23, y ésta expresa una dispersión muy baja de los datos y una 
muy alta confiabilidad media de las respuestas con respecto a los promedios. 
Por otro lado existe un porcentaje de entrevistados que seleccionaron las 
respuestas en la categoría siempre con 28.4%, lo cual pareciera indicar que 
algunos entrevistados perciben la liquidez y la operatividad de la empresa 
siempre están en riesgo por la aplicación de la percepción. 
4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.3.1 Hipótesis general 
HO: El régimen de percepciones del IGV no influye negativamente en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román, 2015. 
H1: El régimen de percepciones del IGV influye negativamente en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román, 2015. 
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TABLA N° 4.6 
Correlación de Pearson entre percepciones del IGV y comercialización del gas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación y análisis  
Se observa que, el coeficiente obtenido de -0.446, significa la existencia de una 
relación negativa considerable y significativa al nivel de 0.05 indicando que existe 
una correlación inversamente proporcional entre las variables percepciones del 
IGV y comercialización del gas licuado de petróleo, lo cual implica que a medida 
que se incrementa el riesgo empresarial en esa misma proporción disminuye la 
opinión positiva sobre la percepción del IGV, de allí la relación inversa entre las 
dos variables.  
 
 
 
Licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015. 
Correlaciones 
 
 PERCEPCIÓN RIESGO 
 
 DEL IGV EMPRESARIAL 
PERCEPCIÓN Correlación de Pearson 1 
** 
-,446 
DEL IGV Sig. (bilateral)  ,001 
 N 50 5º 
RIESGO Correlación de Pearson 
** 
        -.446 1 
EMPRESARIAL Sig. (bilateral) ,001  
 N 5O 5º 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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FIGURA N° 4.1 
Diagrama de dispersión entre percepciones del IGV y comercialización del gas 
licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015 
 
FUENTE: Elaborado por la investigadora. 
 
4.3.2 Primera hipótesis especifica 
HO: Del régimen de la percepción del IGV no influye significativamente en 
la comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de 
San Román, 2015. 
H1: Del régimen de la percepción del IGV influye significativamente en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román, 2015. 
 
 
  
< 
ce 
< te 
o. 
2 
ID 
O 
C
3 
Fuente: Tabla N0 4.6. 
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TABLA N° 4.7 
Correlación de Pearson del régimen de la percepción del IGV y comercialización 
del gas licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015. 
 
 
Interpretación y análisis  
Se percibe que el coeficiente obtenido de -0.301, significa la existencia de una 
relación negativa al nivel de 0.05 indicando que existe una correlación 
inversamente proporcional entre las variables del régimen de la percepción del 
IGV y comercialización del gas licuado de petróleo, lo cual implica que a medida 
que incrementan opiniones positivas sobre el régimen de la percepción en esa 
misma proporción disminuye la opinión sobre la influencia en la comercialización 
del gas licuado de petróleo, de allí la relación inversa entre las dos variables. 
 
 
  
Correlaciones 
  
REGIMEN DE 
LA 
PERCEPCION 
DEL IGV 
COMERCIA 
LIZACIÓN 
REGIMEN  Correlación de 1 -,301* 
DE LA Pearson 
  
PERCEPCION Sig. (bilateral) 
 
,033 
DEL IGV N 50 50 
COMERCIALIZA Correlación de -,301* 1 
CIÓN Pearson 
  
 
Sig. (bilateral) ,033 
 
 
N 50 50 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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FIGURA 4.2. 
Diagrama de dispersión entre el régimen de la percepción del IGV y 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Fuente: Tabla Nº 4.7. 
 
4.3.3. Segunda hipótesis especifica 
H0:  El incumplimiento en la devolución de la percepción del IGV no está 
relacionada con los riegos de comercialización del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román, 2015 
H1:  El incumplimiento en la devolución de la percepción del IGV está 
relacionada con los riegos de comercialización del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román, 2015 
REGIMEN DE PERCEPCION DE IGV 
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TABLA N° 4.8 
Correlación de Pearson entre el incumplimiento en la devolución de la 
percepción del IGV y riesgos en la comercialización del gas licuado de petróleo 
en la Provincia de San Román 2015. 
 
Interpretación y análisis  
Como, se aprecia que, el coeficiente obtenido de -0.517, significa la existencia 
de una relación inversa al nivel de 0.05 indicando que existe una correlación 
inversamente proporcional entre las variables de incumplimiento en la devolución 
de la percepción del IGV y comercialización del gas licuado de petróleo, lo cual 
implica que a medida que incrementan el incumplimiento en la devolución de la 
percepción en esa misma proporción disminuye la comercialización del gas 
licuado de petróleo, de allí la relación inversa entre las dos variables,  
 
 
 
 
 
  
Correlaciones 
  
incumplimiento en la Riesgos de 
  devolución Comercialización 
incumplimiento  Correlación de 1 
** 
-,517 
en la Devolución Pearson 
  
 
Sig. (bilateral) 
 
,000 
 
N 50 50 
Riesgos de Correlación de 
** 
-,517 1 
Comercialización Pearson 
  
 
Sig. (bilateral) ,000 
 
 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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FIGURA N° 4.3 
 
Diagrama de dispersión entre la morosidad en la devolución de la percepción 
del IGV y comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015. 
 
4.3.4 Tercera hipótesis especifica   
H0:  Los procedimientos de la SUNAT en cuanto a la percepción del IGV 
no influyen en la comercialización del gas licuado de petróleo en la 
provincia de San Román, 2015. 
H1: Los procedimientos de la SUNAT en cuanto a la percepción del IGV 
influyen en la comercialización del gas licuado de petróleo en la 
provincia de San Román, 2015. 
  
 
Fuente: Tabla N0 4.8. 
Incumplimiento en la devolución de la  percepción 
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TABLA N° 4.9 
Correlación de Pearson entre los procedimientos de la SUNAT en cuanto a 
la percepción del IGV y comercialización del gas licuado de petróleo en la 
Provincia de San Román, 2015 
 
 
Interpretación y análisis  
Se visualiza que, el coeficiente obtenido de -0.296, significa la existencia de una 
relación inversa al nivel de 0.05 indicando que existe una correlación 
inversamente proporcional entre las variables procedimientos de la SUNAT en 
cuanto a la percepción del IGV y comercialización del gas licuado de petróleo, lo 
cual implica que a medida que incrementan opiniones sobre los procedimientos 
en esa misma proporción disminuye la opinión sobre la influencia positiva en la 
comercialización del gas licuado de petróleo, de allí la relación inversa entre las 
dos variables. 
 
 
 
 
Correlaciones 
   PROCEDIMIENTOS 
 DE LA Comercialización 
  
SUNAT  
Procedimientos de la Correlación de Pearson 1 -,296* 
SUNAT Sig. (bilateral) 
 
,037 
 
N 50 50 
Comercialización Correlación de Pearson -,296* 1 
 
Sig. (bilateral) ,037 
 
 
N 50 50 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
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FIGURA N° 4.4 
Diagrama de dispersión entre los procedimientos de la SUNAT en cuanto a 
la percepción del IGV y comercialización del gas licuado de petróleo en la 
Provincia de San Román, 2015 
 
4.3.5 Cuarta hipótesis especifica 
H0: No existe un bajo nivel de conocimientos en los contribuyentes sobre 
el sistema tributario en los procedimientos que cumple la Oficina Zonal 
de la SUNAT Juliaca para la devolución de las percepciones del IGV 
hecha por los proveedores del gas licuado de petróleo en la provincia 
de San Román, 2015. 
H1: Existe un bajo nivel de conocimientos en los contribuyentes sobre los    
procedimientos que cumple la Oficina Zonal de la SUNAT Juliaca para 
la devolución de las percepciones del IGV hecha por los proveedores 
del gas licuado de petróleo en la provincia de San Román, 2015.  
 
Fuente: Tabla N0 4.9. Procedimientos 
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TABLA N° 4.10 
Análisis de frecuencia del conocimiento sobre procedimientos para la 
devolución de la percepción del IGV en la provincia de San Román, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4.5. 
Análisis de frecuencia del conocimiento sobre procedimientos para la 
devolución de la percepción del IGV en la provincia de San Román, 2015 
 
Fuente: Tabla Nº 4.10. 
 
 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
Respuesta N % 
Nunca 16 32% 
Pocas veces 21 42% 
Algunas veces 5 10% 
La mayoría de las veces 8 16% 
Siempre 0 0% 
Total 50 100% 
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Interpretación y análisis 
La tabla 10 y figura 4.5, nos permite percibir claramente la tendencia del 
conocimiento sobre los procedimientos de percepción del IGV, presentando una 
proporción significativa en la categoría nunca 32% y pocas veces 42%, por lo 
que podemos inferir que los contribuyentes tienen un bajo nivel de conocimiento 
sobre los procedimientos de percepción. 
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4.4  APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO  
El procedimiento de devoluciones en las percepciones no aplicadas del 
IGV debe estar expresamente regulado tal como  en el TUPA de la 
SUNAT, no obstante, el mismo se enmarca dentro del procedimiento de 
devolución de pagos indebidos o en exceso contenido en el procedimiento 
del recuadro 150 del TUPA, aprobado por Decreto Supremo N° 412-2017-
EF, Publicado el 29 de diciembre del 2017, pese a que las percepciones 
no aplicadas no constituyen propiamente un pago indebido sino más bien 
créditos con derecho a devolución. 
Por otro lado, debemos señalar que esta solicitud se tramita al 
interior de un procedimiento no contencioso vinculado la determinación 
de la obligación tributaria, resultándole de aplicación lo establecido en el 
artículo 162 del Código Tributario. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera.-  El régimen de percepción del IGV influye significativamente en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015, cuya relación entre ambas variables es inversamente 
proporcional. 
Segunda.- el incumplimiento en la devolución de la percepción del IGV está 
relacionada significativamente con los riegos de comercialización 
del gas licuado de petróleo en la provincia de San Román 2015, 
cuya relación entre ambas variables es inversamente proporcional. 
Tercera.- Los procedimientos de la SUNAT en cuanto a la percepción del 
IGV influyen en la comercialización del gas licuado de petróleo en 
la provincia de San Román 2015, cuya relación entre ambas 
variables es inversamente proporcional. 
Cuarta.- Existe un bajo nivel de conocimientos en los contribuyentes sobre 
los procedimientos que cumple la Oficina Zonal de la SUNAT 
Juliaca para la devolución de las percepciones del IGV hecha por 
los proveedores del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015. 
Quinta.- El régimen de percepciones del IGV influye negativamente en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015, cuya relación entre ambas variables es inversamente 
proporcional. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Primera.- A las empresas que comercializan gas licuado de petróleo tiene 
que buscar mayor conocimiento de los requisitos que deben 
cumplir para presentar una solicitud de devolución de percepciones 
no aplicadas del IGV.  
Segunda.- A las empresas que ejercen la actividad de comercialización del 
gas licuado de petróleo, deben llevar el máximo control de la 
liquidez con el apoyo de los estados financieros proyectados y 
responder ante sus obligaciones financieras a corto plazo y evitar 
la caedura de las personas jurídicas, personas naturales con 
empresa unipersonal dedicadas a la actividad. 
 
Tercera.- La Oficina Zonal de la SUNAT Juliaca, realice capacitaciones con 
frecuencia para los contribuyentes sobre los procedimientos que 
cumplen, en la devolución de las percepciones, para que los 
contribuyentes fortalezcan sus conocimientos con respecto a la 
devolución de las percepciones y el resultado sea exitoso. 
Cuarta.- A las empresas que realizan comercialización del gas licuado de 
petróleo mejorar el riesgo empresarial y considerar los precios de 
cada proveedor y trabajar con los topes de venta que le ofrecen, 
utilizando el flujo de caja proyectada. 
Quinta.- A las empresas que comercializan gas licuado de petróleo utilizar 
la percepción no aplicada, excedente del consumo de IGV aplicar 
en la compensación del pago de impuesto a la renta, evitar de los 
pagos  efectivos en los impuestos mensuales. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: IMPLICANCIAS DEL REGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IGV EN LA COMERCIALIZACION DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN LA PROVINCIA DE SAN ROMAN 2015. 
              PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
¿Cuáles son las implicancias del régimen de 
percepciones del IGV en la comercialización del 
gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es la influencia del régimen de percepción 
del IGV en la comercialización del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román 2015? 
¿Cuál es la relación del incumplimiento en la 
devolución del régimen de percepción del IGV con 
los riesgos de comercialización del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román 2015? 
¿De qué manera los procedimientos de la SUNAT 
en cuanto a la percepción del IGV influyen en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la 
provincia de San Román 2015? 
¿Cuál es el nivel de conocimientos que tienen los  
contribuyentes sobre el sistema tributario en 
relación a los procedimientos que cumple  la 
Oficina Zonal de la SUNAT Juliaca para la 
devolución de las percepciones del IGV hecha por 
los proveedores del gas licuado de petróleo en la 
provincia de San Román 2015? 
 
 
Determinar las implicancias del régimen de 
percepciones del IGV en la comercialización del gas 
licuado de petróleo en la provincia de San Román 
2015 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar  la influencia del régimen de percepción del 
IGV en la comercialización del gas licuado de petróleo 
en la provincia de San Román 2015. 
Evaluar  la relación del incumplimiento en la devolución 
del régimen de percepción del IGV con los riesgos de 
comercialización del gas licuado de petróleo en la 
provincia de San Román 2015. 
Analizar  qué manera los procedimientos de la SUNAT 
en cuanto a la percepción del IGV influyen en la 
comercialización del gas licuado de petróleo en la 
provincia de San Román 2015. 
Determinar  el nivel de conocimientos que tienen los  
contribuyentes sobre el sistema tributario en relación a 
los procedimientos que cumple  la Oficina Zonal de la 
SUNAT Juliaca para la devolución de las percepciones 
del IGV hecha por los proveedores del gas licuado de 
petróleo en la provincia de San Román 2015. 
El régimen de percepciones del IGV influye 
negativamente en la comercialización del gas 
licuado de petróleo en la provincia de San Román 
2015 
           HIPÓTESIS ESPECIFICAS  
El régimen de percepción del IGV influye 
significativamente en la comercialización del gas 
licuado de petróleo en la provincia de San Román 
2015. 
El incumplimiento  en la devolución del régimen de  
percepción del IGV está relacionada  
significativamente con los riesgos de 
comercialización del gas licuado de petróleo en la 
provincia de San Román 2015. 
Los procedimientos de la SUNAT en cuanto al 
régimen de percepción del IGV influyen 
significativamente  en la comercialización del gas 
licuado de petróleo en la provincia de San Román 
2015. 
Existe un bajo nivel de conocimiento en los 
contribuyentes sobre el sistema tributario en relación 
a los procedimientos  que cumple la Oficina Zonal de 
la SUNAT Juliaca para la devolución de las 
percepciones del IGV hecha por los proveedores del 
gas licuado de petróleo en la provincia de San 
Román 2015. 
 
 
1. VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
Percepciones del 
IGV 
 
 
 
1.1 Del régimen de  
percepción del 
IGV 
 
 
 Encargado de recisión 
en SUNAT 
 Conocimiento 
 Cumplimiento 
 
1.2 Incumplimiento  en 
la devolución de la  
percepción 
 
 Plazos establecidos en 
la devolución 
 Solicitud de devolución 
 Devoluciones oportunas 
 
1.3 Procedimiento de  
SUNAT 
 
 
 Cumplimiento 
 Difusión 
1.4 Sistema tributario 
 
 
 Normas legales 
 
2. VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Comercialización del gas 
licuado 
 
2.1. Riesgos 
empresariales 
 
 Liquidez de la 
empresa 
 Operatividad de la 
empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
 
 
DIMENSIONES 
 
 
INDICADORES 
 
ITEMS 
 
VALORACION 
1. VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
Régimen de 
Percepciones del 
IGV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. El régimen  de 
percepción del 
IGV. 
 
 
 Encargado de recisión 
en SUNAT 
 Conocimiento 
 Cumplimiento 
 
1. ¿El encargado de la revisión del régimen de percepciones de SUNAT cumple con 
su labor con independencia? 
2. ¿La SUNAT cumple con oportunidad los requerimientos en los procedimientos  
para la evaluación de las percepciones? 
3. ¿La acreditación del agente perceptor está debidamente establecida por 
Resolución de la SUNAT? 
4. ¿Declara con oportunidad la percepción hecha por su proveedor en el PDT? 
5. ¿Reconoce el porcentaje de percepción aplicada por su proveedor? 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. La mayoría de 
veces 
5. Siempre 
1.2. Incumplimiento 
en la 
devolución de 
la percepción 
 
 Plazos establecidos 
en la devolución 
 Solicitud de 
devolución 
 Devoluciones 
oportunas 
1. ¿Cumple la SUNAT oportunamente con los plazos establecidos en la devolución del 
régimen de percepciones? 
2. ¿Solicita la devolución del régimen de percepciones hechas por su proveedor a la SUNAT? 
3. ¿Los servicios ofrecidos por la SUNAT al término de la revisión para devolución del régimen 
de  percepciones son satisfactorias? 
4. ¿Cumple la SUNAT en devolverle por periodos el efectivo excedente del régimen de 
percepciones consumidas? 
5. ¿Sustentan con Resolución u otro documento su negativa de los Gestores Masivos de la 
SUNAT al pedido de la devolución de los pagos por adelantado? 
1.3. Procedimiento 
de  SUNAT 
 
 
 Cumplimiento 
 Difusión 
1. ¿Los procedimientos de devolución del régimen de percepción son adecuados? 
2. ¿La SUNAT difunde a los contribuyentes los procedimientos de devolución del régimen de 
percepción? 
3. ¿Cumple la SUNAT con los procedimientos de devolución del régimen de percepción? 
4. ¿El contribuyente tiene conocimientos sobre los procedimientos de devolución del régimen 
de percepción? 
5. ¿Los procedimientos de devolución del régimen de  percepción son cambiados con 
frecuencia? 
1.4. Sistema 
tributario 
 
 Normas legales 
 
1. ¿Su conocimiento acerca del régimen de las percepciones es? 
2. ¿Considera Ud. Que es importante tener conocimiento del TUO de la Ley del IGV? 
3. ¿Su conocimiento sobre la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 29173 es? 
4. ¿Su conocimiento sobre la Resolución de Superintendencia Nº 203-2003/SUNAT es? 
5. ¿Su conocimiento sobre la Resolución de Superintendencia Nº 058-2006/SUNAT es? 
1. Mala 
2. Regular 
3. Buena 
4. Muy buena 
5. Excelente 
 
2. VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Comercialización del 
gas licuado 
 
 
5.1. Riesgos 
empresariales 
 
 Liquidez de la 
empresa 
 Operatividad de la 
empresa 
 
1. ¿El pago del régimen de pagos adelantados del IGV afecta directamente a la liquidez de la 
empresa? 
2. ¿La aplicación del régimen de percepción ha afectado la normal operatividad de la empresa? 
3. ¿Esta Ud. De acuerdo que se fomente el conocimiento del Código Tributario en la Empresa? 
4. ¿Puede afirmar Ud. Que el pago adelantado del IGV no es importante en la falta de liquidez 
de la empresa? 
5. ¿Cree Ud. Que la percepción del IGV desfinancia y resta capital de trabajo a la empresa? 
1. Nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas 
veces 
4. La mayoría de 
veces 
5. Siempre 
 
  
CUESTIONARIO 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Estimado trabajador, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger 
información relevante sobre las percepciones como pago anticipado del IGV en 
su empresa y las implicancias en la comercialización del gas licuado de petróleo 
en la provincia de San Román. 
 
II. INSTRUCCIONES 
Escriba con una X en el casillero que crea conveniente. 
Tenga en cuenta los siguientes valores: 
 
Nunca Pocas veces Algunas 
veces 
La mayoría de las 
veces 
Siempre 
1 2 3 4 5 
 
REGIMEN DE PERCEPCION DEL IGV 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 
EL REGIMEN DE  PERCEPCIÓN DEL IGV      
1 ¿El encargado de la revisión del régimen de 
percepciones de SUNAT cumple con su labor con 
independencia? 
     
2 ¿La SUNAT cumple con oportunidad los 
requerimientos en los procedimientos  para la 
evaluación de las percepciones? 
     
3 ¿La acreditación del agente perceptor está 
debidamente establecida por Resolución de la 
SUNAT? 
     
4 ¿Declara con oportunidad la percepción hecha por 
su proveedor en el PDT? 
     
5 ¿Reconoce el porcentaje de percepción aplicada 
por su proveedor? 
     
INCUMPLIMIENTO EN LA DEVOLUCIÓN DE LA 
PERCEPCIÓN 
     
6 ¿Cumple la SUNAT oportunamente con los plazos 
establecidos en la devolución del régimen de 
percepciones? 
     
7 ¿Solicita la devolución de las percepciones hechas 
por su proveedor a la SUNAT? 
     
8 ¿Los servicios ofrecidos por la SUNAT al término de 
la revisión para devolución del régimen de  
percepciones son satisfactorias? 
     
9 ¿Cumple la SUNAT en devolverle por periodos el 
efectivo excedente del régimen de percepción 
consumida? 
     
10 ¿Sustentan con Resolución u otro documento su 
negativa de los Gestores Masivos de la SUNAT al 
pedido de la devolución delos pagos por 
adelantado? 
     
PROCEDIMIENTO DE SUNAT      
11 ¿Los procedimientos de devolución del régimen de 
percepción son adecuados? 
     
 
 
 
12 ¿La SUNAT difunde a los contribuyentes los 
procedimientos de devolución del régimen de 
percepción? 
     
13 ¿Cumple la SUNAT con los procedimientos de 
devolución del régimen de percepción? 
     
14 ¿El contribuyente tiene conocimientos sobre los 
procedimientos de devolución del régimen de 
percepción? 
     
15 ¿Los procedimientos de devolución del régimen de  
percepción son cambiados con frecuencia? 
     
Para la dimensión CÓDIGO TRIBUTARIO Escriba con una X en el casillero que crea 
conveniente. Tenga en cuenta los siguientes valores:  
 
MALA  REGULAR  BUENA MUY BUENA EXCELENTE 
1 2 3 4 5 
 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 
SISTEMA TRIBUTARIO      
16 Su conocimiento acerca del régimen de las 
percepciones es 
     
17 Considera Ud. que es importante tener 
conocimiento del TUO de la Ley del IGV? 
     
18 Su conocimiento sobre la Segunda Disposición 
Transitoria de la Ley Nº 29173 es 
     
19 Su conocimiento sobre la Resolución de 
Superintendencia Nº 203-2003/SUNAT es 
     
20 Su conocimiento sobre la Resolución de 
Superintendencia Nº 058-2006/SUNAT es 
     
 
COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LICUADO 
 
Escriba con una X en el casillero que crea conveniente. 
Tenga en cuenta los siguientes valores: 
 
Nunca Pocas veces Algunas 
veces 
La mayoría de las 
veces 
Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 
RIESGOS EMPRESARIALES      
21 El pago del régimen de pagos adelantados del IGV 
¿afecta directamente a la liquidez de la empresa? 
     
22 ¿La aplicación del régimen de percepción ha 
afectado la normal operatividad de la empresa? 
     
23 ¿Esta Ud. de acuerdo que se fomente el 
conocimiento del Código Tributario en la Empresa? 
     
24 ¿Puede afirmar Ud. que el pago adelantado del IGV 
no es importante en la falta de liquidez de la 
empresa? 
     
25 Cree Ud. que la percepción del IGV ¿desfinancia y 
resta capital de trabajo a la empresa? 
     
  
Tabla Nº A-1 
Análisis de fiabilidad de la variable percepciones del IGV 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-
total 
corregida 
Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
¿El encargado de la revisión del régimen de 
percepciones de SUNAT cumple con su labor 
con independencia? 
 
47,47 
 
103,410 
 
,510 
 
,820 
¿La SUNAT cumple con oportunidad los 
requerimientos en los procedimientos  para la 
evaluación de las percepciones? 
 
47,67 
 
100,810 
 
,424 
 
,820 
¿La acreditación del agente perceptor está 
debidamente establecida por Resolución de la 
SUNAT? 
 
46,40 
 
100,400 
 
,438 
 
,819 
¿Declara con oportunidad la percepción hecha 
por su proveedor en el PDT? 
 
45,93 
 
99,067 
 
,487 
 
,817 
¿Reconoce el porcentaje de percepción 
aplicada por su proveedor? 
 
46,40 
 
89,829 
 
,685 
 
,803 
¿Cumple la SUNAT oportunamente con los 
plazos establecidos en la devolución del 
régimen de percepciones? 
 
47,27 
 
93,067 
 
,548 
 
,812 
¿Solicita la devolución del régimen de 
percepciones hechas por su proveedor a la 
SUNAT? 
 
46,73 
 
94,781 
 
,589 
 
,810 
¿Los servicios ofrecidos por la SUNAT al 
término de la revisión para devolución del 
régimen de  percepciones son satisfactorias? 
 
47,47 
 
97,267 
 
,619 
 
,811 
¿Cumple la SUNAT en devolverle por periodos 
el efectivo excedente del régimen de 
percepciones consumidas? 
 
47,67 
 
103,238 
 
,226 
 
,830 
¿Sustentan con Resolución u otro documento 
su negativa de los Gestores Masivos de la 
SUNAT al pedido de la devolución de los pagos 
por adelantado? 
 
47,40 
 
101,400 
 
,426 
 
,820 
¿Los procedimientos de devolución del 
régimen de percepción son adecuados? 
 
47,33 
 
102,667 
 
,315 
 
,825 
¿La SUNAT difunde a los contribuyentes los 
procedimientos de devolución del régimen de 
percepción? 
 
47,80 
 
105,029 
 
,260 
 
,826 
¿Cumple la SUNAT con los procedimientos de 
devolución del régimen de percepción? 
 
47,73 
 
100,210 
 
,435 
 
,819 
 
 
 
¿El contribuyente tiene conocimientos sobre 
los procedimientos de devolución del régimen 
de percepción? 
 
47,53 
 
101,124 
 
,302 
 
,826 
¿Los procedimientos de devolución del 
régimen de  percepción son cambiados con 
frecuencia? 
 
46,53 
 
104,552 
 
,134 
 
,837 
Su conocimiento acerca del régimen de las 
percepciones es 
 
47,80 
 
99,886 
 
,350 
 
,824 
Considera Ud. Que es importante tener 
conocimiento del TUO de la Ley del IGV 
 
46,00 
 
93,286 
 
,641 
 
,807 
Su conocimiento sobre la Segunda 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 29173 es 
 
47,93 
 
98,210 
 
,532 
 
,815 
Su conocimiento sobre la Resolución de 
Superintendencia Nº 203-2003/SUNAT es 
 
47,87 
 
106,124 
 
,138 
 
,832 
Su conocimiento sobre la Resolución de 
Superintendencia Nº 058-2006/SUNAT es 
 
48,00 
 
107,714 
 
,064 
 
,835 
 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
  
  
Tabla Nº A-2 
 
Análisis de fiabilidad de la variable Comercialización del gas licuado de 
petróleo 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de 
la escala si 
se elimina el 
elemento 
Correlación 
elemento-
total 
corregida 
Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
¿El pago del régimen de pagos adelantados del 
IGV afecta directamente a la liquidez de la 
empresa? 
 
13,84 
   
      6,831 
 
,591 
 
,381 
¿La aplicación del régimen de percepción ha 
afectado la normal operatividad de la empresa? 
 
14,20 
 
7,510 
 
,569 
 
,413 
¿Esta Ud. De acuerdo que se fomente el 
conocimiento del Código Tributario en la 
Empresa? 
 
13,16 
 
1,362 
 
-,048 
 
,703 
¿Puede afirmar Ud. Que el pago adelantado del 
IGV no es importante en la falta de liquidez de 
la empresa? 
 
14,74 
 
9,584 
 
,162 
 
,631 
¿Cree Ud. Que la percepción del IGV 
desfinancia y resta capital de trabajo a la 
empresa? 
 
14,06 
 
7,078 
 
,535 
 
,418 
Fuente: Encuesta realizada por la investigadora. 
 
 
 
 
